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Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO DE IiA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D23 AiSíOCECF.. ' 
Madrid, 27 de octubre. 
A consecuencia de l a s declaracio-
nes hechas por el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo, el diputado por P i n a r del 
Río, señor R o d i í g u e z S a n Pedro, y el 
señor E lduayen , exministro conser-
vador, han conferenciado sobre l a 
necesidad de que fijen s u criterio 
respecto á las cuestiones de C u b a 
los diputados cubanos de u n i ó n 
constitucional afiliados a l partido 
conservador. 
A los pocos momentos de haber 
llegado á Madr id e l ministro de E s -
tado, s e ñ o r Moret y Prondergast, h a 
celebrado u n a conferencia con el 
Presidente del Consejo de M i n i s -
tros, guardando ambos u n a absoluta 
reserva. 
Mañana domingo se c e l e b r a r á con-
sejo ds minis tres , pero l a s ú l t i m a s 
impresiones son que q u i z á s no se 
planteará en é l l a c r i é i s . 
Madrid, 27 de octubre. 
L a s l ibras ester l inas á la v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 4 7 . 
Berlín, 27 de octubre. 
Ha conferenciado con e l e m p e r a -
dor Gui l lermo e l p r í n c i p e . H o h e n -
lohe. 
E l tfational Zeltung asegura que e l 
referido principa s e r á el sucesor d e l 
Conde de C a p r i v i , como C a n c i l l e r 
del Imperio, 
Londres, 27 de octubre. 
Comunican de T o k i o que l a s fuer , 
zas chinas evacuaron á K u l i e n -
Chao, y se pusieron en fuga. L a s 
tropas japonesas tomaron a l enemi-
go varios c a ñ o n e s y se apoderaron 
además ds munic iones de guerra en 
gran cantidad. 
San Petersburga, 27 de octubre. 
E l ú l t i m o b o l e t í n m ó d i c o 'publica-
do en el Mensajero Ofiicial, d ice que 
Alejandro I I I h a dormido bien y 
continua teniendo apetito, pero que 
á pesar de eso no d i sminuye la de-
bilidad del enfermo. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 29 del corriente mea de Octubre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, ae hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números j de las 477 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,4S9. 
El martes 80, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
tee 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
dende el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,490; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público }.ara general conoci-
miento. 
Habana, 20 do Octubre de 1884.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Péret de 
la Siva.—yto. Bno.—El Sub-Iutendente, VietnU 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería* 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,489, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana|del día SO del comiente mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Caarta parte para la Hacienda...... „ 75.000 
Qaodaa para distribuir. 295,0C0 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Pesos plata. 
1 de l 
1 de < 
1 de 
6 de „ 1.009... , 
469 de „ 200..... > , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
3 aproximaciones para loa números 
anterior y posterior al segundo 









Nueva-Tm'ic,. octubre 20 , d la» 
«5} de l a tarde, 
Oazas eapañclEB} &$15.75• 
Centenos, & @1.83. 
Descuento papeicom^rctitl, dO CIT*, do 3 á 
i por ciento. 
CkinMos sobre Londres,, H0 flft* (inwiiinere 
A$á.87. 
Idem sobre l'aria, 60 di v „ ()MUtbatmM)y á í 
francos 18?. 
Idem sobre Uambargo, SO é¡f (banqueros), 
a 951. 
Bonos registrados de loaLsíadas-Usfíl*», 4 
por ciento, á 116i, t>x«captfn. 
Cwlríingas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
i 2 9il6, nominal. 
Idem, en pinza, á 3i. 
Secular ft bnen refino, en pinza, de 8 ft 3b 
iíitcar de mlcí, en plaza, de 2i íi 
Míeles de Ceba, en bocoyes, nixuiuai* 
El {aereado., sostenido, 
Mhüíeca del Oeste, en tercorolas, de $10.25 
< ' i nominal. 
It*.vina vatent •WInnesof.fu r*8.65. 
Lwndres, octubre 
AJílear da reniaiBClia, firmo, á. IO IU, 
JÍL2d«arcfii;ríi'»^rt, pol. T)6, :i 12i9. 
Idem regniav reDuo. á V.í), 
Consolidados, & I01f7 es-interés. 
PMcmato, Haiicn deingJaíerra, aipor líK • 
Cuiíro por ciento etíjíañoJ, ú 70i, q&tOfci • 
Pa'rts,. octubre 2 (i. 
Reata, 8 por 100, A 101 Irancoa 32i cts., 
BX-inítirí». 
{QuedayvoMhida reproducción de 
leu telegramas que anieoedm, con arreglo 
ai articulo SI de la .Lef de Fro$i&dad 
PLATA { A b r i ó de 8Ü^ á 89f 
HAGIONAL. | Cerró de 8í)¿ á 89$. 
tomuoii jrx-iíXticüi*. 
Ollig. Ayaiitamleuto 1? Hlyoieja 
Obligaciones Hipot^cavlaa ileS 
Excmo. Ayuutnadenta...... 
Billetes Hlpotccariec dolft Isla 
(Jaba..... . . . • .•>•• 
ACCÍOW1SS. 
Danou Kapaíiol de ln lula, -i-i CabM 
Uanno Aerícola 
Baiioo dál Comeroi-v Ferrocarri -
les Unidos de la uabtiiia y A l -
maobnes de Re.^la. 
Ooup&£i& de Camiuos do EIloK(0 
de Cárdenas y Júcaro.. 
OompaBía Unida do Ion Forro 
rríles de Caibarióu 
Compafiía <'e Cs-minou de ílicr-'i 
de Matamos ¿ Sabanilla...... 
Oompafiía de Camlnou -io lliorro 
de Sagua la drande 
Ooripafiia de Camilos de líiorrc 
de Cienfnesoo & Vlllaulara 
Ooír.yalila del Ferrocarril Urbano 
OonpaHía del Forrocarriidel Oes-
OoropaSía Uabana de Alnm&rr.ic 
de Gas 
Bonos Hipo;bOario3 de la üompa-
DU de Gas í/ani.ilIluda 
OoopaBía de Gas Hispauo-Am&-
ricaua Ccnaolldada 
Ooupafiia de Almaceaes de Santh 
Catalina 
Keliuijría de Atáot-.t ao Cárdenas 
OonipaBía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fanieuto y Ñavegjv 
olón del Sur. 
CompaEla de Almncinos do De-
pósito de ia Habana..... . 
Oohgacionos llipotecailitc de 
Cieníuegop, y VillBtjlara 
Bed Telefónica de la Habann^.a. 
CíÉdito Teírtto?lftl Hlpotosafio 
do U Isla d? Cuba.. . . . 
Üoiai.afiia Lonja de VÍTeres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Aoolonoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObligacloJies 











































Habana, 27 -íe Octubre de 18M. 
m Ofíif l: 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOSTADERO ÜE I.A HAHANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en BfsuSn de 19 del actual, repetir el acto para la 
subasta del «nmiuistro de veatuario para la raarinorla 
de esto Apostadero, por baber resultado desierta la 
que ss iutentó en la expresada focha, y bajo las mis-
mas condiciones, se anuncia por este medio que di-
cho acto tendrá lu^ar el nueve do Noviembre próxi-
mo. 
Habana, 23 de Octubre de 1894.—Jemando Lo-
tano. 4-25 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
A N U N C I O . 
El soldado licnuciado, por inútil, en fin de Enero 
del año actual, Federico Gutiérrez Gutiérrez, qno 
perteneció al Regimiento Infantería de Cuba n'.' 05, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y Inra hábil, para enterarle de un asunto que le 
Interesa. 
Habana, 25 de Octubre de 1891.—De O. de S. E — 
El Comandante Secretario, Mariano Marti . 
3-27 
481 premios $ 225.000 
Precio de loe bllletoe: E l entero $20 plata', el cua-
dra^ásiaio 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conool-
miouto. 
Habana, 9 de Octubre del894.-—ElJefe de Ne 
goclado de Timbre y Lotería, Antonio Péres de la 
Biva.—Vt1.' Bn9—El Sub-Intondente, VUe-ite 
Torres. 
SECRETARIA DEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el Taller de Tabaquería de la Real 
I Cárcel, por lo que resta del año económico actual y 
el de 1895 á 96, con sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial de 20 de Septiembre 
próximo pasado, con la única modificación de abonar 
la cantMad de 40 pasos oro por el alquiler del local 
en voz de los RO de que habla el mencionado pliego; 
y habiendo señalado el Excmo. Sr. Alcalde Mnnicl 
pal para la celebración de dicho acto el dia 9 del en-
trante mes de Noviembre, á las des de la tarde, en 
la Sala Capitulcr y bajo su presidencia, se hace pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana, 25 de Octubre de 1891.—El Secretario, 
Agvi l in Guaxardo. 4-27 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1894 á 189.) por 
contribución de fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Quo el día 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contribución correspondiente 
á este Término Municipal, por el concepto, trimes-
tres y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos del segundo semestre de igual año, y los 
de trimestres, semestres y años anteriores, ó adicio-
nales, de igual clase, que por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de ]a 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Dieieiombre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumpliraieuto de lo preveni-
do en el artículo 11 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 23 de Octubre de 1891.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I u. 1037 8-26 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA TST.A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
ITabana. 
VRISIKR AVISO DE COBRANZA DEL 
S cgundo trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial-
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobranzade la contri luición correspondien-
te á esto Término Municipal, por el concepto, tri-
mestre y año económico arriba expresados,.así como 
de loa recibos de trimestres y años anteriores, ó adi-
cionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta abura. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábi'es, desdo las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en esto I'st&blecimionto, calle de Agular nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Diciembre si-
guit nte. 
Lo que se anuncia en cumpMmietito de lo preveni-
do en el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
<Ieiiián disposiciones vigentes 
En la Habana, 23 de Octubre do 1894.—El Sub-
Gobemador, José Oodoy Garda.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 1037 3-26 
Orden de la Flu^a (ta? 27 de octubre. 
IJKRVIOIO 1 AKA KL DIA 28. 
Jefe de día: E l T. Coronel del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Viatte de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bal ia Católica,5'.1 capitán. 
Camtanía General y Parada: 2" batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Rtgimiouto infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Cutillu del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
V!gi l6i ic ia: Isabel la Católica, 49 cnarto; Artille-
ría, 1er. Idem; Ingenieros, 2V liíem; Caballería de Pi 
tarro. Ser. ilí.m 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
teria do Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en Idem: E l 2(., de la misma D. Pran 
cisco Sobrado. 
Bl General Gf'>'orní,dtír, Aráerius. 
Comunlctda.—Kl T. C . 8. M.. Luis Otero. 
Ayudantía de Marina de Babia-Honda.—Edicto 
Don Antonio Castro y Sínñoz, Alférez de fraga-
ta graduado de la Escala de Reserva, Ayudante 
Militar de Marina díl distrito de Bahía-Hond 
y Capitán de su puerto. 
Hallándoco vacante la Alcaldía do Mar de San 
Cayetano, perteneciente al distrito de Bahía-Honda, 
los'qie deseen ocupar ñicha plaza presentarán, en 
esta Ayudantía, sus iastauciss documentadas y diri 
jid&s al Kxcmo ó Iltrno. Sr. Cumandante General 
del Apostadero, en el término de quince días. 
HhM.i Honda, 22 de Octubre de 1804—Antonio 
Oastrn. 3-26 
DON FRANCISCO GÜIRAL Y POLLO, Juez 
Municipal y de primera Instancia accidental del 
distrito de Guadalupe do oUa ciudad. 
Por el presente so hace saber: que el día veinte y 
tres del próximo entriBte mes de Noviembre, á las 
doce del díi, tendrá logar en la sala de audiencia de 
este Juzgado, la venta en pública subasta de todoa 
los derechos y acciones que corresponden á D? Ma-
ría Mareurita Márquez y de la Paente, ea su carácter 
declarado y jnstillaado de heredera abinlestato rto su 
abuela D1.1 Dolores Azopardo y Hila, tasados lodos 
dichos derechos y acciones en la cantidad en efectivo 
de $25,113-33 cts. 14 milésimas, dejados por la ex-
presada Sra. Azopardo á su fallecimiauto; advirlién-
dosc que nese admitirán proposiciones que no cubran 
las dos tercias partfs del indicedo avalúo: que en la 
EscribaLÍa del actuario se hallan los documentos 
justificativos correspondientes de los derechos y ac-
ciones que ne reii.atau, y que para tomar parte en la 
subasta del'eráu les licitadorou consignar en la mesa 
del Juzgado ó en el Establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo.meuos al diez por 
ciento efectivo del valor de loa bienes que sirve de 
tipo á aquella. Así lo he dispuesto en las diligencias 
f.imudus en coiuplimiento de carta-orden de eel» 
Excma. Audiencia, sobre costas que adeuda la ex-
presada D? Maiía Margarita Márquez, ú consecuen-
cia de la causa criminal que por adulterio le sigue su 
esposo D. Ramón García Ron. Y para su publica-
ción en el DIARIO DE LA MARINA expido el presen-
te.—Habana, Octubre veinte y dos de mil ochocien-
tos noventa y cuatro.—Francisco Guiral.—Ante 
mí, Arturo Gallrlti. 
1.1281 1-28 
M U il?ffllil 
P U E R T O I ) E L A H A B A N i . 
ENTRADAS. 
Día £7: 
De Tampa. y Cayo-Ruoo. on 30 horas, vapor ameri-
cano Mascoite, cap. Decker, trlp, 42, tona. 520, 
en Iwtre, i Lavton y Hnog, 
Día 27: 
SALIDAS. 
Para Nueva Yoik vapor amer. Saraloyacup. Bayoe. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maecotte 
cap. Decker. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO -HUESO, fn el vapor ame-
ricano Mascoite: 
Sres. D. Francisco Machado—Pedro Santo—Ra-
fael Sotolongo—Baldomcro Fañado—José Gancéo 
Lino Montalvo y 1 más de familia—Julia Puig—C. 
Buiz—Mr Ronquilla—M. Ru—A, Cafferry—M. A. 
H. Crjth—J. F . Romero—J. Ronquilla—Elias Pen-
vert—J. Lalavo—EL Prayed—D. WU.himer—J. 
Semhapey 1 mas—G. W. Nichalo—3Í Andil—Rosa 
Baoarra—C. Francisco—Francisco P. Oliva—Her-
minio Berges—Juana Raquero—Luisa Rodrignez-
Juan Alva—Félix Mora—C Horeman y Sra—Enri-
que Ayala—Francisco A. Rico—Jasó Rivera y dos 
niños—Mariano Acosta—Pablo Benltez—Florentino 
Arnngo—Luisa Hernández—Dellia Costa—Alberto 
Díaz—Bafael Susano—Guillermo Navarro—Pablo 
Rosseau—Antonio Sánchez—H. H. Thornton. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascoite: 
Sr. D. Eduardo F . Rodríguez—Luis Pedraza— 
Manuel A. Pérez—Arcadlo Delga do—María T. de 
Jesús-Luis Martínez—Matilde Hernández, 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 27: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Abarca: con 1,087 ter-
cios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, pai. Maiín: con 
1,000 tercios tabaco y tfectos. 
Mariel, gol. A.ltagracia, pat. Sastre: en lastre. 
Besfiacbados de cabet&j». 
Día 27: 
Para Bajas, gol. Esmeralda, pat. Mateu: con efectos 
Nuevltas, lanchón Tíníma, pat. Mas: con efectos 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Cárdenas, gol. AngeÚta, p. Cuevas: con efectos. 
B u q u e s oonrttfflstz'e abiftsrte. 
Para Nueva-Yoik, vap. amer. Saratoga, cap. Boyca, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Carmena, pos M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Amézaga, por M Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellaz y Cp. 
Santa Cruz de La Palma, bca. esp. Triunfo, ca-
pitáu Sosvilla, por Galbán y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J . Astorqul. 
Montevideo, berg. esp. Agaplto, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootta, 
cap. Decker, por Lawton yHnos.: con 5?8 ter-
cios tabaco y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-corren esp. Ciu-
dad Condal, !cap. Castellá, por M, Calvo y Cp, 
con 6C0 tabacos torcidos; 94,100 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Marcelino Jané, capi-
tán Rn'z, por Jané y Comp : en lastre. 
Buques que han abierto registra 
aver. 
No hubo. 
Co l i sa s corridas el di* 2 6 
de Octubre. 
Tabaco, tercios. 












LOUÍ J A D B Y I V B E B S . 
7e%iat efectuadas el 27 de Octubre. 
50il vino Alclla; La Pureza, Rdo. 
31 c vermouth, Ari:ó, B1I0. 
45 pipa» y 10[2 idern vino tinto Priorato, Barto-
men, Rdo. 
400 c. fideos smarillos La Marítima, Rdo. 
340 c. Idem blancos Idem, Rdo. 
50 docenas escobas Establo, $4 dua. 
100 Idem Idem de 1?, $2 dna. 
100 Idem idem de 2?. $1-50 liv.a.. 
lf 0 Idem idem de 8?. $1 dna 
H 0 tabales bacalao Halifax, $5 qtl. 
300 s. ajroz semilla corrients, $3-56 qtl. 
400 s. harina Catalana, superior, $75 s. 
940 s. idem di) 1.? de Castilla, $6¿ s. 
981 g. idem idem Flor, Rdo. 
100 c quesos Patagrás corrieut*, $17 qtl. 
100 s. Imbiihuelas gordas, $3-7» qtl. 
20 c. i latas calamares corrientes, $5-25 los Hii I 
UETISTA COMERCIAL. 
Mabana, 27 de Oetnbre de 1894 
IMPORTACION. 
A C E I T E DE OLI VAS.—Precios firmes. Cotiza 
mos de 24 y 23 rs. ar. por latas, segán tamaño del 
enva«o, 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos si ep latas de 
23 libras de 20? á 20} rs. y las de 9 id. do Slj á 3Jí. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i ra. la lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
cttloiies á $1-35, i(iem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-85. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2; á 3 
rs. barril; las chicas en seretas de l i á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
eegún tomaños, de 1 á rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-75 á $l-«0 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5» 
á $6 garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoucitos de 2 ó 2J rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $ l l i á $12otl. 
ALMIDON.—El do yuca se detalla de 8i á ti rea-
les arroba, tanto el de Pnerto-Bico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso v cotizamos de $4¿ á $4} qtl. 
ANIS.—Escaso, de 9í á $10 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 35 á 37 
cts. cajita. 
ARROZ —Semilla de 7} á 7i rs. ar. Canillas: de 
9 á 101 rs. arroba; Valencia: de lOÍ á 11 rs. ar. según 
clase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan de f>\ á $6 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro ¡Sor de $8] á $í) 
libra y el compuesto do 8 á $8i libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7̂  á $7JJ caja y de 
Halifax de $5 á $5̂ ; el robalo do 42 á $5 qtl. y la 
pescada á $4§ qtl. 
CAFE.—Se cotiza según clase de $2ii 027 qtl. 
CALAMARES.—En \ latas de $3 á $3^ docena 
de latas; y en i de $ 1.1 á 4J idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $1 i .4 $U quintal. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precioa 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: 
i botellas y J tarros á $14| barril neto, y Globo en 
i tarros y í botellas á $43 las 24i2 botellas. Del país 
se vendo el barril nato do 84 njedias botellas ó j ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $10 á $11 qíi. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena da 
manda. Pimientos en i y i latas, de 27 á 29 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales { de 
COÑAC—El francéf, clases finas, so cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10i á 12 id., é inferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 1 
neto caja, según ciase. 
CHOCOLATE.—-Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
^HOIí'ízOS.—-Los de Asturias se yenden de 0 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, cajpi 
de 6 pomos grandes, á $4̂ ; idem 12i2, á $5i; id. 12[4 
á $3iid., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
ra. caía de pomos cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta 
liándose de $1 á $i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $8̂  á $4. y superiores, de $7 á $9i las 4 c, 
Los del país siguen detallándose de $3^ á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 7» á 8 ra. ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de í | á K . ' i rs ar , según tamaño, y ios colorados de 
14 á Hi is ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2? á $6 
icaja según marca. 
GALLETIC^-S.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos qu,e se Reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7J $8 en ca-
as de 24i2 latas. De Ia8 a® l.08 Estados Unidos y do 
as fabricadas en el país cotizamos las primeras ,en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6} á 7i 
rs. ar.; los medianos de 8 á 10 rs. id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á 16 
rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotizâ -
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotiesm de C 
á7rB. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de$6f á$8i saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas Bencillas de á 200 libras 
de $?} ti «S. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7¡ caja. £1 amarillo de Ro-
camora, á $4J caja. E l amarillo Crusellas (Negrii 
Lavandera), á $4f caja. Añil Crusellas (Pompa 
dour), á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $23 qtl. á $21, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda 
de $4 á $41 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; 
nisete. de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de 4 á 4 i rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 4i' á 
reales arroba; y el americano de 74 á 75 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas do $11 j á 
$15i qtl., y en latas, según clases, de 11 á 17 Idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 8 á $11 qtl. 
PAPAS.—Del país de $ l i á $ l ¿ q t l . con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $3} á $4 
barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem 
el americano de 28 á 80 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 10 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y ae cotiza de $8 
á $!) qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $16 á $18 qtl., y Flandes de $18 
a $19 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 16 á 18 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de \ \ 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5í caj 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5} á 
6 Idem, y pescado de $4i á $4J. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6i á7 rs. libra 
el de Arlés de 4 á 4̂  rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, ae cotiza de 
$181 á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra 
fón. de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 21 
á 21i rs. arroba. 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de 151 
$161 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$(>i y grandes á $121 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
lesgarrafón. según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$41 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 & $41 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $32 á $36 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$28 á $35 pipa. 
MUÍ Í8 ftPÉ 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Pava Yeracraz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No 
iembre el vapor francés 
LA TfORMANDIE 
CAPITÁN P O I E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directot 
para todas las ciudades Importantes de Frauda. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran̂  
dea ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mcnt'ron y Comp-, Amargura número I 
14R07 •18-24 ii»-94 
Vapores-correos AiemaneB 
de ia Compañía 
HáHBfRCfüBSA-AMBRICANii 
Linea de las Antillas y Golfo 
• de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 1867 toneladas. 
capitán Fokkes. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y anca 
euiutos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEKSLOBUZ.... $ 26 $ 13 
TAUPIOO 86 . . 18 
La carga so recibe por el muelle de Caballería, 
La oorrespondancia eolo ee recibo por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBUF.GO, con etcalaa 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de KOVIEMBRE 




Admite carga para los citados pueitaa y también 
trasbordos con conocim'ión'.os directos, para un gran 
número de puertos de KUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, se/ún 
pormenores quo so facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, aerá trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de l» empresa. 
Admito pai;eo6r(>s ê pro» 7 ^oa cuantos de prl 
mora cámara para St. Thomaa, Haytí, Havre ; 
HanibuT(»o. á pruolos arreglados, sobre los que iia 
pondrán los coaalgnatarlos. 
La oarg» ae recibo por el muelle de Caballería. 
La oorrespondonola solo ss reaibe evi la Admlni» 
teaclón de Carreo* 
Los vuporos de esta linea hacen escala en ano 
6 más pr.ertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, okimpre quo se lea ofrezca cirgs HuUciente pa-
ra «raeriUi la escola. Dicha carea se admita para los 
puertos do su itinerario y también para cualqaiei 
otro pr.nto, con traaborde en el Havr» ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oaVe de Han IcuaMo n. 54. Apartado de Correo 729, 
MARTIK V,» HE V CP 
j i n e a 
SEMOIK 3lú C1ÍBA. 
Servlüio regular de vaporo» correo» amerioanoB en-
tre leu puertos siguientes: ; 
Nueva-York, j Tuxpan, 
Habana, [ Cienfuegu», Tampico, 
Matanzas, F'fgPíse. Csmpeche, 
Nassau, Voracr^i, Frontera, 
Stgo. de Cuba, ! Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la ilfcbana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres da la tardo, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-Yori, loo jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como s i -
gue: 
ORIZABA Obra. 4 
YUCATAN 6 
YUMÜRI - D 
VIGILANCIA 13 
SENECA 18 
CUTI OF WASHINGTON 20 
SBGURANCA . . 26 
tJABATOOA 27 
ORIZABA Nbre. IV 
SalidaBdela Habana para puertos do México á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Übc. 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEOURANCA. . . 10 
SARATOGA 14 
ORIZABA ^ 17 
YUCATAN 21 
YUMüiu . . 84 
V I G I L A N C I A . . - . , , . . 2¿ 
SENECA „ 31 
CITY OF WASHINGTON.. . . Nbre. 1? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Oienfuegos, 
CIENFUEQOS Obre. 3 
SANTIAGO . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad do ana via-
jes, tieniendo comodidadas excelentes para paat̂ Jo-
roa en ana espaciosas cámaras 
COBRKSPOKDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAEGA.—La carga ae recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y aa 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan; Rotterdam, Havre, Amborea, y para 
puertos do la Amárica Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El fleto de la carga para puertos de 
México, aerá pagado por adelantado on moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenoraa dirigirse á loa agontec. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa áloa oeSorpe p^s^jvroj qiie gara evitu 
la cuarentena en Nueva York, deben pro-t ée^ee áe in 
certificado del Dr. Burgasi, en Obispo 21, alto*. 
Hidalgo y Cp. 
.O 
a? 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saldrá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN-
T E el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
y , 
Barcelona 
.̂oimite un resto de carga ligera y paaa-
jdros á quienes se datá. el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH ¥ COMP., 
O F I C I O S N U M , 2 0 . 
o 1523 6 ct 
M F O K O B S S O S 
DS LA 
ANTES D E 
CATALUÑA, 
CAPITÁN CARMONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlona 
el 30 do octubre, á las 10 de la maSana, llevando la 
oirrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billotea 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por loa conslgua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
Los pasajes se despaclian hasta las 
5 de la tarde del día 39. 
De más pormenores impondrán sus eonslgnatarloa 
Si. Calvo y Cp., Oficios n. 2S. 
V I A J E E X T E A O K D I N A R I O . 
B X i V A P O R 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GKAF 
Saldrá para 
Tigo, Santander y Pasajes con es-
calas en Fonce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de noviembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabíico para Vigo, Santander, Ponce, Ma-
yagliez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregrarlin al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las palizas de carga se firmarán ñor ios 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios. M. Calvo y Cp.. Oficios 28. 
126 -22 O 
LINEA DEEEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
3o h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporas de ente puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de ITew-7ork les 
d ía s l O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
PliAÍTT STEAM SHIP LINH 
A New-Tork ea 70 horas* 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASGOTTB Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoa lo* 
miércoles y sábados, á la una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Riohmond, Washington, Flladelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas laa principales ciudades 
de loa Bstados-Unldos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billotea do Ida y vuelta & Nueva-York, 
$90 oro amerioemo. Loa conductores hablan el oai-
tellano. 
Los díaa de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á ana consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Haahagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W. sqwavuM. 8Tzperinuiii)»nfca.—Puerto 
•*«»«». N •'»•« 1IW-1 . 
Empresa de Vapores Españoles 




S O B R I N O S D E H E R R E R A 
A V I S O -
VAPOR " 9? 
Este buque auspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevltas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que loa señores cargadores no 
sufran perjuioioa por eata cauaa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, loa de-
más vaporea cobren igual flete que el HORTERA, 
para loa puertoa de Gibara y Nuevitaa.—Sobrinos de 
Horrea. 
Linea de Sagua y Cailmrién. 
n 
cap i tán A m é z a g a . 
Baldrá para Nueva York el 30 de Octubre á las 
1 de la tarde. 
Adicite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe caraa para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstsrdaa, Rotterdan, Amberea y demás 
puertoa do Kcropa con conocimiento directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia eolo ae recibe en la Admlnia-
Iración de Correos. 
NOTA,—Euta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oaal pueden asegurarse todoa loi efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
T n. Wt 812-1 V 
JETEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOK CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuetltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 81 de Octu-
bre á las 4 ce la tarde, para cuyos puertos admito 
carga y pasajeros. 
B'.ecibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecior 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Câ vo y Comp., Ofinloa número 38. 
Í 9 A . 
íiAMDA 
J« la ISabsua ul día 41-
tlmo de cada mea. 
Naevitttti ol 8 
Gibara S 
_ SHatlOigo ib CTtba. 6 
PO'.IU© S 
USayaeUat . , 0 
& Kru<ivUw. ui 
Gibar» 
. . Santiigo de Cvbwt. 
.. Ponce 
MavagUes . . . . . . . . 
„ Pftirío-Bloo . 
SALÍDA LLSGADA 








Santiago de Cuba.. 
Gibara. , 
Nrjftyitea 
H á b & U t t . . . . . . . . . . . 




Santiago de Cuba., 30 
Oib«? Sí 
M tfu'eViias , . . . . . Sffi 
S i r O T A B . 
Ka «v. Tlujo d» Ida recibirá on Pusrlo-Rlúo loa días 
18 de cada mes, la ca:ga y passjeroi quo para Io« 
puertoa del mar Ciribe arriba expresados y Pacifico, 
aouduzos el correo que sale da Barcelona el día 85 y 
de Cádiz el 30. 
Ru aa vl^e de rogreso, entregará al correo que sa o 
de Paorto-Blco el 15 la carga y pasíjeroa que condur-
ea procedente de loa puertos del mar Caribe j en ol 
Pacífico, para Cádiz y Büicoií/iia. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 3,0 do septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, hantander y Coruía, pero pasajeros 
aólo para loa áltimoa puntos.—M. Calvo y Cp. 
T W 313-1 K 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mia-
mo dia para Calbarién á cuyo paorto llegará loa jue-
ves por la mañana. 
De Calbarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los cábados á las sois de 
la tarde; tacando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Calbarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
Da Calbarién saldrá loa martes á las ocho de la 
mañana, y hará esoalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sajjna la Grande: Sres. Paente y Torre. 
En Calbarién. D. Andrés de Urrutibeasooa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará ?8 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
• o. 25 312 1 E 
m m m ? BHÍ 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
!a Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, so con-
voca á les señores accionistas para la junta general 
extraordinaria, que ha de tener lugar el dia 12 del pró-
ximo mes de Noviembre á las 12 del dia, en las ofi-
cinas de la Compañít calle de laObrapía n'.' 22, para 
el nombramiento de Presidente de la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro nfíos pa-
ra que fué electo el Excmo. Sr. D. Leopoldo Carva-
jal Marqués de Pinar del Rio. 
Y se advierte que según lo dispuesto en los ar-
tículos 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía, la 
junta tendrá lugar con loa accionistas que concurran 
sea cual fuere el número y el capital quo represen-
ten, y que podrán asistir todos los que lo sean con 
un més da anticipación. 
Habana, 20 de octubre do 1894.—Fernando de 
Castro. C 1602 8-23 
TlieWfisteriiRailwaíoffla«Liiiilíei 
( Comp añla del ferrocarril del Oeste de la JTabana, 
CONSEJO LOCAI.. 
SECRETARÍA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, 6 sea el 4 ii.g,por 
cuenta da las utilidades obtenidas en el año social 
que empezó el 1? de julio de 1893 y terminó en 80 de 
junio de 1894. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local, 
advirtiendo: IV Que el tipo de cambio lijado os el de 
IflJ p.o premio, equivaliendo los ocho chelines á 
$2.12[00 oro español. 2? Quo el pago qaedürá abier-
to el día 23 del corriente mes, y 3'.* Quo al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portadores de kth 
acciones á esta oílcina. Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 á 10 de la maítana, á iin 
de conslituiron deposito sus títulos por ténuino de 3 
días, para que se compruebe la autenticidad de los 
mismos y seliiiga la liquidación previa correspondien-
tad pago que realizarán los Sres. N. Gelats y Cp. 
Habana, octubre 20 de 1894.—El Secretarlo Do-
mingo Méndez Copóte. 
C. 1594 l!i-2a 9d-23 
Erapsa M a íe Cártes y Júcaro. 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 dul corriente, á 
las 12, para que tecg* efecto en la casa número 53, 
co.lzada de la Reina, la junta general ordinaria en la 
que so dirá lectura á M«m<Wa coa que presenta 
laa cuentas del aíio social vencido on 30 de Junio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
tiño de ISPíi á 86, y se procoderí al nombramiento de 
la Comisión que habrá do glosar aquellas y examinar 
éí-to, así como á la elección do cinco señores Direc-
tores, en reemplazo do cuatro que hm cumplido el 
término do su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiüadose que dicha junta se celebrará' con cualquier 
número de concurrentes; piuliendo los señorea accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Octubre do 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1564 14-16 
COMPAÑIA 1)1 SIGUEOS MUTUOS 
COMIA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 0 5 5 . 
Ofleínas: Empedrado niímero 42. 
Capital responsable, oro $ 21.791.106-.. 
Siniestros pagados enero 1.227.412-72 
$ 114.275-5 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nuova-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
331 T a p o r ^ c o r r e o 
c a p i t á n R i v e r á 
Balará el dia 6 de Novierabri, á las ÍJ de la tarde 
oon dirección i loa pnertoi qúe á coátinnaclón ae 
expresan, admitiendo carga y pusajero». 
Recibe además, carga para todos loa puertos díl 
Pacífico. 
La carga ae recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga (jijo no lle7en egtam-
pádos con toda claridad el destino y marcas de los 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, pft JMI envaso y falta de precinta en los mis-
Siniestros pagados en billetes 
Banco E^pa^o,! .V.'.. 
Pólizas expedidas en Septiembre de 1894, 
1 á D. Manuel Juárez y Saároz,.., 
1 á D. Antonio Fernández y Alvarez,.. 
1 á D. Franoisro Vázquez y García 
5 á D. Manuel San Pedro y López 
1 á D. Antonio F . Fernández 
1 á D? Dolores Souaa, vda. de Romero. 
1 á D. Antonio Montes y Martín 
1 á D, Vicente Franco y García 
1 á D. José M? Balceiro y Fernández.. 
1 á I>. José López y Pérez 
1 á D i Bárbara Alvarez de Gíral. 
1 á D? Luisa Sotolongo y /aya-;, 
de Pedroso ' 
1 á D. Esteban Cprdaro y CahrevA . . . . . 
8 Í D - Qistavo AiÍQriso.., 
1 á D. José Rodrigue? Correa 
1 á D, Juan Regó y García 

















Total. -$ 61.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereiolo social 
en 31 de diciembre de cada aíio, el que Ingrese solo 
abonará la partepraipozclondlcorrespondiente áloa 
lilas que falten para su conclusión. 
Hah ana, 30 de Septiembre de 1894.—Bl Consejero 
Director, Juan Palacirs.—La Comisión ejecutiva, 
Joaquín A de O a.nns — Vicenta Cardflle. 
Clo25 »U W H 
E . P. D. 
L A S E Í t O E I T A 
ROSA ROBEieüEZ ACOSTA 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para laF 
cuatro de la tarde de mañana do 
mingo 28, su padre, madre política 
7 hermanos ruegan á todas las per 
sonas de su amistad se sirvan éneo 
tnendar su alma á Dios y acompa-
sar su cadáver desde la calle dt 
Dragones n? 108 al Cementerio de 
Oolon; favor que agradecerán eter-
aamente. 
Habana 27 de Ootabre de 1894. 
Andrés Rodríguez Piedra.—José Rafael y An-| 
Idrés Rodiíguez Acosta.—Alfredo Ramón Oscail 
|y Miguel Angel Rodríguez y Morejón. 
ES^No se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
* de l Dr- A Y E S ? 
N O T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 




J. 6ALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B . K T H H O B I S P O Y O B S A P I A 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
rAOILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORX, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES! 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ESTA DOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. o 810 ir.ft-16Mj 
G A R G A M T A . 
A l i v i a la 
tos más aflic-
t iva, palla la 
i n f l a m a c i ó n 
ide la mem-
Ibrana, des -
p r e n d e l a 
/flema y pro-
duce un sueño 
r e p a r a d or. 
Para la cura 
d e l Garro-
til lo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pnlmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
£ / Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer* 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universa! de Chicago de 1893. 
P r o p a r a d o p o r e l Dr. J . C. Ayer y C * ^ 
I.OTreU, Mass., E . i , A . 
£3?" P ó n g a s e e n gnardia contra (mita* 
clones baratas. E l nombre de—^Ayer'* 
C h e r r y P e c t o r a l " — f i g u r a e n la envoltura, 
y e s t á vaciado en e l cristal de cada Una 09 
nuestras botellas. * 
25, 
Y C O M P . 
OBSAPIA 25. 
Hiioea pagos por el cable giran Istras & corta j lu<* 
ga vista y dan cartas de crédito «obre New-York, F l -
adolfla, New-Orle&üui, San Francisco, Losdrea, P i -
ili, Madrid, Barcelona y dem&o capitales y oina&de» 
Importantes do loe Ketados-Unldos y Scrnpa, así COBS» 
sobro iodoM ion ynoblí-c da Kspbila r ras Brorinffta* £1 
Q10S8 J 
¿ L o t - C T C A H , l o e . 
j a S Q U T N A A A M A i R a - C f K J L 
RACEN PAGOS POR E L CABLE 
Paciliiis.B. c a r t a » de c r é d i t o 7 sixaa 
l e t r a » á certa y larga vista, 
tobra KucTa-York, Nneva-Orleans, Varacrns, Méjí-
o, San Jn.̂ a de Puerto-Rioo, Londrot, París. Bar-
ilaue, 1,7011, Bayosa, HamborgO; Bcaia, Ñapóles, 
Milóü, tilénoTa, Marsella, ns.7r6, LülejNanta», Saín* 
^Tjintín, Dlcppo, Toaiouso, Vn&ecia, Florencia, Pa-
ermo, 'fv.rtn, Afeivtoa, * ¡ . t -i como sobre iodas lat> 
ftale» y pueblo» do 
E B P ACTA 33 I E l . A 3 C A N A S I A S . 
C 1503 Uní O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEBTAEIAS. 
X-ICOH ^.HBIíTüHIi^ KXTBHiL D E 
E . PALU, Furmacéntieo do París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparución con éxito en el tr*-
tamlento de los CATAailOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATUIUA 
ó derrames de sangro por la uretra. Su uso ficilit i la orpalsión y el pasaje íi los riilones d» las are-
nillas y de los cálculos. Cara la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION DE"LA V E -
JIGA y na uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis roumatistnal. 
Tonta: Botica Praacesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
gnerías de la Isla. 
C lf>13 alt 12-5 O 
pnesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y má»» económico que se conoce. 
Se vende en grandes y peqneñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus tmico^ agent es en la Habana 
PARDO Y GOMEZ, OALIANO 104. 
C 144Í1 30-27 St 
EXITO SEGURO CON E L USO B E L 
T O l s T I O O l s r E l K . " V " X O S O - O H K / A . . 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO. 
la tísLt 6 coa-
la clorosis, el 
cura la dispep-
compucsta ¿e 
de Jof,é ^arrá y en casa del autor, Peíayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas, 
10-2 O 
oía. m v j . i . i u , i.» u J . i . l l i o l l u l t l , II» I ^ t u 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, laotato de magineso, estricuiut y fósforo amorfo 
De venta: En la Farmacia y Droguería ' 
L A E Q U I T A T I V A , 
d e C a m p a y M e r m a i i O B 
Composíela núm. 112, csquion á Luz. Plaza de Belén. Teléfono C7C. 
RmiMCíON PERMANENTE 
de magníficos juegos de cuarto do nogal, 
fresno y palisandro. 
Juegos de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Viena. 
Juegos do conaedov, modernos. 
Eseaparatos de nogal reculados con lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestido-
res, camas con paisajes, linas; lámparas da 
cristal y cocuyeras. 
Brillantes, solitarios par^ aortijas, can-
dados de giran clase y ¿aaiaño; rosetas, pul-
eeras y pvendodoros con perlas y zafiros; 
comodines de brillantes y elegantes ramos 
cuajados do brillantes á precios nunca vis-
tos. 
Pianos do los más acrodlitados fabricantes, 
muy baratos. 
Se ífaoiiiía dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
L A E Q U I T A T I T A . Plaza de Belén. Compostela 112. 









Enfermedades del cerebro v de la 
médula, 
HipooojHlria. 
POR B L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Deliri©, 
J A M E SEDANTE DE BEOIÜBO DE UTIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A E M A C B Ü T 1 C O D B 
ticas 
P B I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
ÍS^Cnya preparacitfn ba obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
YE^TAi Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina & Campanario, y demSs Bo-
y Droguerías acreditadas de la Isla de Cnba. 
C 1529 alt, . . 0 
DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 1894 
L A B E F O E M A R M C E L M 
Supuesto que en el próximo período 
legislativo de las Oortes del Eeino ha-
brán de ventilarse todas las cuestiones 
Antil lanas, nos parece conveniente re-
producir, siquiera sea en resumen, las 
ideas que sobre esas cuestiones hemos 
emitido en una larga série de artículos. 
Y principiamos hoy por la reforma 
arancelaria, de gravísima, de vital im 
portancia en este país, ya que se neoe-
s i tará el concurso de las Oortes para la 
derogación de la ley de Eelaciones Co-
merciales. 
L a base principal de nuestra tribu-
tac ión ha sido siempre, y deba conti-
nuar siendo, la renta de aduanas, cuyos 
rendimientos han de buscarse en la im-
posición de derechos puramente fisca-
les, sin perjuicio de las leg í t imas nece-
sidades del Tesoro: aspiración expresa-
mente formulada en el Programa de 
nuestro Partido. 
Hay sobre esta materia dos premi-
sas de admisión incuestionable. 1* Oasi 
todos nuetros productos se exportan 
de la Isla. 2? Casi todos los artículos 
de nuestro consumo se importan del 
exterior. Las consecuencias que de 
esto se derivan son tambi en indiscuti-
bles. Ia Necesitamos vender nuestros 
productos, allí doude mejores precios y 
mejores condiciones obtengamos. 2" 
Debemos comprar los artículos de 
nuestro consumo, allí donde podamos 
conseguirlos mejores y más baratos. 
Suestraa relaciones mercantiles deben, 
pues, subordinarse á estas dos conclu-
siones forzosas é ineludibles, porque 
emanan precisamente de nuestra cons 
titución económica. De estos principios 
se apartan nuestros Aranceles de Adua 
ñas, que impidiéndonos comprar núes 
tros consumos donde podemos conse 
guirlos mejores y más baratos, diflcul 
tan que vendamos nuestros productos 
por mejores precios y con más favora 
bles condiciones. 
E l señor Eomero Eobledo, insigne 
autor de obra tan estupenda, ha alega-
do como excusa que en ella debía to 
mar en cuenta dos factores importan 
tes: el convenio de reciprocidad con los 
Estados Unidos y la ley de Eelaciones 
Comerciales con la Península. E s cierto 
efectivamente, que por consecaenoia del 
uno y de la otra, los ingresos de las 
aduanas habían de snfrir y sufrieron 
una baja considerable; pero esto no jns 
tífica los exagerados tipos de los aran 
celes. Por el contrario, la imposición de 
derechos prohibitivos á las proceden-
cias de otras naciones había de causar 
mayor baja en la recaudación, poniendo 
obstáculos al comercio de buena fe, y 
ofreciendo poderosos incentivos al con 
trabando. Per consigaiente debemos 
pensar que el verdadero objeto de la 
elevación de los tipos arancelarios ha 
sido reagravar el monopolio peninsular. 
Pero ya ha cesado de surtir efectos 
el convenio de reciprocidad con los E s 
tados Unidos. Desaparece, pues, uno 
de aquellos factores. T como el otro 
subsiste todavía, debemos eliminarlo del 
problema. Luego la primdra oxigeneia 
de nuestra reforma arancelaria consiste 
en la derogación de la ley de Eelacio-
nes Comerciales. 
E l cabotage entre las Antillas y la 
Península fué una generosa aspiración 
de un patriotismo inexperto. Para que 
la libertad comercial entre las unas y 
las otras comarcas fuese verdadera y 
tal como se describió por nuestra Cá-
mara de Comercio; esto es, lo mismo 
que entre Santander y Barcelona, que 
entre Cádiz y Yalencia, sería preciso 
que existiera la unidad arancelaria, la 
de los demás tributos, la del Tesoro, la 
de la Deuda, y hasta la de los elemen 
tos componentes de la constitución e 
conómica. E l Gobierno mismo había 
reconocido en parte esta verdad, cuan-
do formuló el capítulo 22 del interro-
gatorio respectivo en la información 
de 1866, en los siguientes términos: 
"Antea de adoptar (el cabotage) ¿qué 
medidas deberían adoptarse para igua 
lar el sistema tributario de las provin-
cias de Ultramar y de las de la Penín 
sula, á fin de que el cabotage sea ver 
daderamente la igualdad, y no resulte 
por obra de esta medida un privilegio 
en favor de unas ó de otras? 
Sin embargo de todo esto las leyes 
de 30 de Junio y 20 de Julio de 1882 
se propusieron establecer las relaciones 
comerciales de las Antillas con la Pe-
nínsula eabre una base que no era en 
rigor de igualdad, ni siquiera de reci 
procidad, pero que tenía cierto aspecto 
bilateral, satisfaciendo, aunque solo 
hasta cierto punto, las conveniencias 
del tráfico mútuo. Por virtud de esas 
disposiciones los productos peninsula-
res entran en nuestros puertos con 
exención de derechos arancelarios, y 
los azúcares antillanos debían impor 
tarse en la Península con libertad de 
derechos. Pero más tarde faeron alte-
rándose, de una manera más ó menos 
directa, las disposiciones de la ley de 
FOLLETO. 
CARTAS A L A S DAMAS 
KSCBITAS E X P R E S A M E N T E PARA 
'vDIARIO DE L A MARINA." 
E L 
Madrid, 8 de octubre de ISOL 
La Reina continúa muy contenta en San 
Sebastián; su casa de Miramar rodeada de 
atractivos, tranquilidad, espansión y vida, 
la satiface con extremo. 
Consagra la mañana, por lo general, á 
loa cuidados desús hijos, hasta que llega la 
hora de ir á la playa, donde el Comandan-
te de Marina y el oficial encargado de la 
Caseta Real esperan su llegada: á las doce 
y media el almuerzo, un rato descansando 
y á paseo después, casi siempre lejos de la 
población y al pie de las montañas, por 
donde el Rey y la Infanta María Teresa co-
rren, saltan y chillan; á la caída de la tar- ¡ 
de á Palacio, el despacho con el Ministro 
de jornada, la comida temprano y pronto 
también á descansar. 
Diré algo más del Rey. 
Es travieso y vivaracho; pero estono obs-
ta para que dediqué las primeras horas de 
la mañana á sus clases, donde aprovecha el 
tiempo en conseguir instrucción sólida y 
extensa. Habla el alemán y el inglés muy 
bien, y empieza á conocer el francés. 
Tiene una costumbre que no interrumpe: 
cuando regala un retrato, no se olvida de 
firmarle y rubricarle. 
L a Rema no le deja de la mano; corrige 
sus faltas y encauza sus Ímpetus con casti-
gos suaves. Una de ellos, de loa más re -
cientea, es el siguiente: 
Estaba el Rey muy contento por ver en 
la plaza el batallón infantil el día de su 
presentación. Ya le habían vestido, y como 
M recibió la noticia del fallecimiento del 
Conde de París , se aguó la fiesta, sintiendo 
él gran contrariedad. Lloró y protestó y 
haata cuentan que dijo á su madre: "Ya 
podían haber guardado el telegrama hasta 
mañana." L a Reina al oir esto le Impuso 
xm severo castigo, teniendo eq cuenta las 
30 de Junio de 1882, en cuanto favore-
cían la admisión de nuestros azúcares 
en los puertos peninsulares. H a desa-
parecido por tanto la bilateralidad que 
se suponía en las concesiones respecti-
vas de la una y de la otra ley. 
Las relaciones comerciales entre las 
Antillas y la Península dan todas las 
ventajas á la Metrópoli, y niegan los 
beneficios á las colonias. Por ese mo-
tivo la medida legislativa á que veni-
mos aludiendo ha sido calificada, aún 
en la misma Península, con el nombre 
de la ley del embudo. 
No es posible mantener por más tiem-
po semejante injusticia. Y a que las 
diferencias existentes en el orden eco 
nómico entre la Península y las Anti 
Has no permiten uniformidad en la le 
gis lación arancelaria, natural y justo es 
que nuestros productos, al entrar en la 
Penínsu la , satisfagan los derechos que 
se estimen convenientes; pero también 
es justo y natural que los productes pe-
ninsulares, al importarse en Cuba, pa-
guen moderados derechos de introduc-
ción. Obvias son las razones en que 
fundamos nuestro aserto. 
1? Nuestro exhausto Tesoro necesi" 
ta obtener esos ingresos; y ya que he-
mos de satisfacer la llamada Deuda de 
Cuba y las demás atenciones del Esta-
do, no es prudente ni equitativo pri-
varnos de los medios y arbitrios indis-
pensables para hacer frente á tan cuan-
tiosas erogaciones. ÍTo puede exigir-
senos lo uno sin concedérsenos lo otro; 
á menos que se quiera conducirnos á 
una forzosa bancarrota, que junto con 
la de nuestro Tesoro habría de arras 
trar consigo la ruina del Tesoro de la 
Península . 
2? E l desequilibrio que existe en el 
tráfico de Cuba con la Península es en 
puridad alarmante. Según la edición 
oficial de la Estadíst ica general del Oo 
mercio Exterior de España en 1892, 
la exportación de la Península para 
Cuba ascendió á pesetas 145,306.614, y 
la importación de productos de üuba 
en la Península solo l legó á pesetas 
49.564.731. Diferencia en favor de la 
Península; pesetas 95.741.883. Infla 
ye poderosamente en tal desequilibrio 
la ley de Relaciones Comerciales, que 
exime de derechos arancelarios en núes 
tros puertos á las procedencias penin 
salares, al paso que nuestros produc 
toa están, por decirlo así, excluidos de 
los mercados de la Península: siendo 
de advertir que la desigualdad de esta 
situación se agrava con las remesas 
que periódicamente han de hacerse 
desde aquí para las atenciones de la 
Deuda, el pago de las clases pasivas, y 
cuantiosos giros en favor de personas 
residentes en aquellas provincias. Ko 
será arbitrario calcular que pasa de 
$00.000.600 cada año lo que por todos 
estos conceptos se remite anualmente 
desde Cuba á ia Península. A s í se 
mantiene siempre muy elevado el tipo 
de los cambios. 
3o—Los monstruosos derechos de im-
portación á los artículos de primera ne-
cesidad encarecen aquí la vida de las 
clases pobres, y aun en las acomoda-
das hacen muy costosas las subsisten-
cias. L a harina de trigo pega 65 .22 
los 100 kilógramos: la manteca de cer-
.lo t i l los tOO t i lógramos; y en esta 
misma proporción los demás artículos 
destinados á la alimentación. D a ñ o s 
son estos de gravedad suma, especial-
mente en Cuba, cuyas condiciones cli-
matológicas favorecen los extragos de 
la anemia y de otras dolencias propias 
ds constituciones depauperadas. Ni 
acertamos á explicarnos como ia eleva-
da inteligencia del Sr. Cánovas del 
C istillo se muestre en oposición con la 
rebaja arancelaria, indispensable para 
evitar las funestas consecuencias de 
la penuria, de las enfermedades y del 
hambre. 
4o—Los no menos monstrusos de-
rechos impuestos á l a importación ds 
efectos destinados directa y exclusi 
vamente al fomento de la producción, 
tienden á dificultar el desarrollo de la 
industria, y señaladamente de la agr í -
cola. Paga $16.50 por tonelada la ma-
quinaria: aproximadamente $900 una 
caldera que pese quince toneladas: los 
rails $22 por tonelada; y un trapiche 
que tenga 240 toneladas de peso ven 
drá á pagar sobre $4000. Sabemos 
de un hacendado que en estos dias re 
cibió para su ingenio una torre, la cual 
le costó en Nueva York $1,400, y que 
tuvo que pagar de derechos $1,600. 
Ahora bien: preciso es recordar que la 
abolición de la esclavitud acarreó la 
pérdida de cuantiosos capitales, y reti-
ró numerosos brazos de la economía 
rural. Para dar solución á las dificul-
tades del problema, los hacendados cu-
banos han tenido que desplegar mu-
chas energías y una constancia inven-
cible; pero esto no basta al intento: pre 
ciso es suplir la falta de braceros con 
los recursos de la maquinaria, con nue-
vos aperos é instrumentos de labranza, 
y extendiendo carrileras para salvar 
fácilmente las distancias. Si se persis-
tiera en la exacción de onerosos dere-
chos por la importación de los efectos 
mencionados y de otros análogos, el 
circunstancias. Le prohibió tener durante 
un mes el fusil que le regalaron igual al de 
los míqueletes. 
En mi Carta anterior creo haber dicho á 
ustedes que el augusto niño siente una pre-
dilección extraordinaria por la Infanta Ma-
Teresa. La Princesa de Asturias no se se-
para de su madre. 
La Reina en medio de los pesares sufri-
dos, siente ya la satisfacción de tenor on la 
Princesa no solo una hija, sino una compa-
ñera y pronto tendrá en ella la persona de 
verdadera confianza con quien compartir 
sus penas y alegrías. 
Creo haber dicho también que la vida de 
la familia Real tiene en San Sebastián to 
dos los tonos de la tranquilidad y modes 
tía que disfrutan (como bien dico un distin-
guido corresponsal) aquellas otras familias 
quo gozando de alguna posición, alquilan 
una quinta para pasar la temporada. 
Ahora está S. M , aprendiendo la fotogra-
fía. Desde hace días va á Palacio Mr. La-
tienle, á quien la Reina ha llamado para 
que le dé lecciones. 
» 
• • 
Si para muchas damas es una verdadera 
diversión una delicia el lejercicio de la bici-
cleta(ejercicio que toleran y aún aplauden 
sus padres, maridos ó hermanos), parala 
princesa Leticia, viuda de Don Amadeo de 
Saboya, Rey que fué de España, ha sido 
casi una desgracia; y bien caro está pagan-
do la hermosa señora su afición al moderno 
sport. Primero, hace de esto pocos meses, 
fué recluida en su palacio de Turín, por or-
den directa y severísima del Rey Humberto, 
su regio tio al par que cuñado. Más no 
pararon en esto las cosas, sino que en un 
consejo de familia celebrado no ha mucho 
bajo la presidencia del Rey Humberto, se 
decidió desterrar á la pobre prinesea al 
Castillo de Montecalieri, la casa señorial de 
sas padres. 
¡Y en aquella triste mansión donde la 
hermosa Leticia paso su poco alegre infan-
cia, su no muy acompañada ni distraída 
adolescencia; al lado de su madre, la infor-
tunada princesa Clotilde; allí donde todo 
Tesoro obtendría una recaudación mez-
quina por esos conceptos; pero se opon-
drían trabas y obstáculos á la produc-
ción, con perjuicio de los hacendados, 
del país y hasta del Tesoro mismo. 
6o Puede estimarse que en todos los 
artículos de comercio importados de 
Europa en esta Antilla, las proceden-
cias de la Península, que no son siem-
pre genuinamenté españolas, represen-
tan un 90 p g . Claro es que así se ale. 
jan de nuestros puertos los buques ex-
tranjeros, lo cual eleva los fletes así 
como los cambios, y dificulta la sali-
da de nuestros productos para los paí-
ses europeos. No es difícil comprender 
qne el barco extranjero que aquí trai-
ga mercancías de otra nación, había de 
aprovechar su viaje de retorno, expor-
tando nuestros frutos. Hoy no tenemos 
realmente más mercado que el de los 
Estados Unidovs: necesitaríamos utili-
zar en casos dados el gran mercado in-
glés, que es el regulador de los precios; 
pero nuestra legislación financiera nos 
veda alcanzar este resultado. 
6? Paro compensar tantos daños al 
Tesoro, á la producción y á los habitan-
tes de Cuba, no bastaría decir que las 
provincias peninsulares obtienen gran-
des ventajas; supuesto que las relacio-
nes de las unas con las otras comarcas 
deben establecerse en buena política, 
armonizándose de una manera recípro 
cay sin ventajas de ninguna parte lo» 
intereses respectivos. Pero el caso es 
que ni siquiera existe verdadero bene 
fieño pira las provincias peninsulares 
en la continuación de semejante estado 
de cosas. L o s q u e d e é s t e se aprove-
chan constituyen un pequeño número 
de especuladores y fabricantes, que en 
algunos casos, y á pesar de cuantas pre 
cauciones pe adoptan en contrario, lo-
gran nacionalizar fraudulentamente 
productos extranjeros, que luego se im-
portan en Cuba como si fuesen nacio-
nales. Respecto del trigo, ya ss sabe 
qne la Península no produce lo bastante 
para su propio consumo, y que necesita 
importarlo del extranjero. E n 1892 la 
introduciónde este grano en los puertos 
peninsulares ascendió á 138.802,609 ki-
logramos, y la de harina de trigo á 
5.055,014 kilogramos. Sin embargo, los 
harineros de Santander se proponen 
realizar grandes beneficios, y ya des-
de ahora los obtienen, introduciendo en 
aquel puerto trigo ó harina de los E s -
tados Unidos, para importar luego esos 
productos en Cuba, bajo el amparo de 
la exención de derechos arancelarios. 
A l fraude que se comete nacionalizan-
do productos extranjeros, y á la poca 
escrupulosidad que otros precedimien-
tos revelan, responde aquí en Cuba el 
contrabando, como necesaria consecuen • 
cía del sistema restrictivo. De suerte 
que este viene á ofrecer en puridad un 
poderoso aliciente á la inmoralidad y 
al dolo, cediendo en perjuicio de nues-
tro Tesoro, del consumidor cubano, y 
de la legítima expansión de la indus-
tria y del comercio. 
E e aquí brevemente reseñadas las 
razones en que nos fundamos para in-
sistir en la derogación de la Ley de 
Relaciones Comerciales. Y bueno será 
advertir que en este punto no hay di-
versidad de criterio entre nosotros. 
Los reformistas, los autonomistas, los 
constitucionalep; en una palabra todo 
el país, pedimos resueltamente que se 
derogue esa ley tan injusta, tan inicua 
en sus resultados. Si entre nosotros 
hubiera quien estimase que la I s la de 
Cuba debe ser un latifundio explotable 
en beneficio de un corto número de es 
peculadorea, se vería obligado á guar 
dar silencio, para no oponerse al des-
precio y á la execración de los demás 
ciudadanos. 
No se crea, sin embargo que al pre 
tender nuestra reforma arancelaria, 
conjuntamente con la derogación de 
aquella ley, intentamos negar venta-
jas en nuestras aduanas á los produc-
tos gen niñamente españoles. L a Socie-
dad de Estudios Económicos ha recor-
dado qne en los aranceles de 1847 se 
establecía una diferencia del 12 al 16 
p . § del valor, en favor de las produc-
ciones nacionales sobre las extranje-
ras; diferencia que baataba para conce-
der protección á las primeras; pero no-
sotros varaos más allá de ese tipo. E l 
Partido Reformista, de acuerdo con 
nuestras Cámaras de Comercio, pide la 
bouificació do un 25 p . § en favor de la 
prodneción nacional: margen suficien-
temente amplio para amparar la indus-
tria española, al par que evita el frau-
de, el dolo y el monopolio exclusivo. 
ED cambio debemos pretender que por 
justa reciprocidad nuestros productos, 
al importarso en la Península, gocen 
de la misma bonificación sobre los si-
milares extranjeros; y además que se 
nos permita vender libremente nuestro 
tabaco en aquellas provincias, previo 
el pago de los derechos correspondien-
tes. E s t a es una industria tan españo-
la como otra cualquiera, y digna de 
amparo y protección; supuesto que ali-
menta á cien mil ciodadanos de los re-
sidentes en esta Antilla. 
De esta suerte nuestra reforma aran-
celaria, una vez derogada la ley de Re-
es metódico, donde no hay más distracción 
que la de pasear por el parque, cuidar las 
flores, jugar al laiow tennis con las camaris-
tas y como extraordinario leer, casi á 
escondidas, algún número del Fígaro, allí á 
los veintiocho años, yace en vida la anima-
da princesa! 
Y lo que ella pensará, sin atreverse á 
levantar los ojos del suelo, huyendo de en-
contrarse con la severa mirada de su aus-
tera madre: "¡Qué diferencia, pobre do mi, 
entro esta quietud y las alegres carreras en 
bicicleta por la campiña do Turín, las re-
cepciooes en palacio Maffei, los teatros!.." 
Como además hánla obligado, y para 
colmo de tutela, á conservar á su lado 
á la condesa de Telizzano, su dama honor, 
y á las demás dueñas, á quienes tenia en 
continuo movimiento obligándolas á seguir-
la en bisicleta y que fueron las acusonas, su 
martirio es tremendo. 
Estoy segura de que á cada rato dirá para 
sí 
"¡Porqué me habré puesto pantalones pa-
ra montar en bicicleta! Malhaya sea esta!" 
* 
» « 
So dán artistas aristocráticas para la es-
cena. 
Ignoro si han leído ustedes lo que se di-
ce respecto de la notable'actriz Elena Mod-
jeska; y en la dada, decido hablarles de 
ella. 
Es una trágica de primer órden. Ha he-
cho furor, y con razón, en América, en Po-
nía y en Australia. Todavía no se ha pre-
sentado en París. 
Sarcey, el ilustre crítico francés', vió tra-
bajar á la Modjeska en Londres y la ha pro-
clamado una de las actrices más notables 
de la época. Forma con Sarah Bernhard 
y con la Duse, el trio de trágicas, cuya fama 
se extiendo por todo el mundo. 
La personalidad de Mme. Modjeska es do-
mente interesante: es princesa en el teatro 
y gran señora fuera de él; pues lleva el tí-
tulo de condesa de Chlapwska, uno de los 
más antiguos ó ilustres de Polonia. 
Solo tenia seis.años, y ya se manifestaba 
en ella el instinto dramático; Sftdistracción 
laoiones Comerciales, deberá exigir de-
rechos de importación módicos, mode-
rados ó cuantiosos, según sean los ar-
tículos—de primera necesidad, destina-
dos á la alimentación y á facilitar los 
productos—-ó de utilidad relativa—ó 
bien superfinos ó de lujo. A s í obtendrá 
nuestro Tesoro pingües ingresos; la 
propiedad, la industria y el comercio 
alcanzaran su natural desarrollo; y se 
evitara ó disminuirá la funesta plaga 
del contrabando, que como indicaba un 
economista inglés , es un arma podero-
sa, forjada por el sistema restrictivo, y 
destinada á proteger á los pueblos con-
tra las intemperancias de la legislación 
aduanera. 
ACTUALIDADES 
Hoy la actualidad es Vico. 
Nadie habla de otra cosa. 
Por lo mismo sería inútil que noso-
tros intentáramos atraer la atención 
del lector hacia los asuntos políticos. 
¿Qué le importa á nadie, por ejem 
pío, lo que L a Unión decía ayer tarde 
del común denominador ó del deno 
minador común, como ella escribió, po-
niendo el nombre antes del adjetivo, 
sin duda para que nadie incurriese en 
la tentación de hacer del adjetivo un 
nombre de ordinario mal oliente? 
¿Quién se ocupa de los telegramas 
uolíticos ó impolíticos que L a Unión 
recibe por su hilo especial, cuando las 
almas todas están aun vibrando por la 
enorme sacudida que les hiciera sufrir 
el gran actor español? 
—¡Vico! 
¡Ese, ese sí que hacepolitica española 
sin proponérselo! 
¡Ese, ese sí que sin gritar viva E s 
paña consigue que todos los corazones 
aclamen á nuestra patria querida! 
Anteanoche en Tacón todos éramos 
unos, todos aplaudimos de pie, electri-
zados y llorando: lo mismo losreformis 
tas que los reacaionarios, lo mismo los 
autonomistas que los íbamos á 
decir separatistas, sin pensar que en la 
noche de "Locura ó Santidad" no había, 
no podía haber en el Gran Teatro nin-
gún enemigo de España: todos sin ex-
cepción alguna aclamaban, victorea-
ban, amaban al genio y en el genio á la 
patria de Vico, á nuestra inmortal E s -
paña. 
¡Qué gran político sería el que así su-
piese dominar todos los corazones, uni 
ficar todas las almas, disciplinar todas 
las inteligencias! 
E s t a sección debe ser esencialmente 
política. 
Por otro lado ya nuestro cronista ha 
cantado en ia edición de ayer tarde y 
en frases sentidas y en estilo brillantí-
simo la gloria del gran actor, del in-
comparable actor. 
Pero, ya lo hemos dicho al principio, 
hoy no hay más actualidad que esa. 
Y si escribiéramos de otra cosa nadie 
nos leería. 
Y si continuásemos escribiendo acer-
ca de Vico nuestra osadía no tendría 
perdón, porque para hablar del genio 
se necesita genio, y nosotros gracias 
que sepamos emborronar unas cuarti 
Has políticas. 
Por eso ponemos punto final. 
doras aves, desconocidas plantas, pal-
mas majestuosas. A esa costa peregri-
na y perteneciente, según el descubri-
dor, á fantástica Oipango, llamóla J u a 
na, en honor del Príncipe D . Juan, 
primogénito de los reyes católicos y he-
redero entónces de las dos coronas. 
Hasta aquí la historia. 
Llamó Colón Cuba á la tierra descu-
bierta, por un derivado de la voz de 
Gubanacán con que la designaban sus 
indígenas. 
E n su segundo viaje volvió Colón á 
tocar en Cuba el 25 de abril de 1494, 
reconociendo su costa meridional, des-
de la punta de Maisí hasta la ensenada 
de Batabanó; desde cuyas aguas, des-
pués de sufrir toda clase de contra-
tiempos y confiietos, retrocedió hacia el 
E . , muy persuadido de que era Cuba 
la perla más occidental del nuevo con-
tinente y no una isla; error en que con-
tinuaba cuando murió en Valladolid el 
20 de marzo de 1506. 
D . Diego Colón, que después de la 
muerte de su ínclito padre, gobernaba 
las Indias desde la Española ó Hait í , 
encargó en 1511 de la conquista de Cu-
ba al capitán D . Diego Velazquez, que 
con cuatro carabelas y 300 voluntarios 
desembarcó junto á Baracoa. Velaz-
quez estableció las bases de la coloni-
zación del país, fundando ó haciendo 
fundar sus primitivas poblaciones, que 
fueron Baracoa, Bayamo, Santiago de 
Cuba, Puerto Príncipe, Sancti Spíritus 
y la llabaua. 
•'LA NAVARRE." 
Este hermoso vapor de la "Compa 
ñía Trasatlática F r a n c e s a q u e salió 
de este puerto el 16 del corriente á las 
siete de la tarde, llegó a la Coruña 
ayer, sábado, á las cinco de la ma-
ñana. 
H a rendido, pues, L a Navarre el via-
je directo entre la Habana y la capital 
de Galicia, en 10 dias y cinco horas, to-
mando en cuenta para hacer el cálculo 
la diferencia de latitud entre ambos 
puertos. 
REVISTA m m m 
ANTICIPO 
E l Consejo del Banco Español, en 
sesión de ayer tarde, acordó anticipar 
á la Hacienda la suma de $200,000. 
Fáíinas 4e lajlistoria Patria. 
O C T U B R E 28. 
1493. 
Primer desembarco de Cclón 
en Cuba. 
D e s p u é s de haber descubierto, el 12 
de octubre de 1892, la virgen tierra de 
América, Cristóbal Colón, la fiotilla 
compuesta de las carabelas Santa Ma-
ría, Pinta y Niña , salió de Saometo la 
noche del 24 al 25 de octubre de 1492. 
íTavegaban con rumbo al S. O. E . con 
una mar algo agitada y al anochecer 
del sábado 27, hacia los grados 22 
de latitud, divisó una región cuyos lí-
mites se perdían en el Océano y tan al-
ta que sus cumbres le parecieron per 
derse entre las nubes. E s a región, ve-
lada entre las brumas de la noche; ose 
pais misterioso, que abordaban las ca 
rabelas, era la Is la de Coba. L a floti-
lla se mantuvo á la vista de tierra hasta 
que al amanecer del 28 dieron fondo en 
la embocadura de un rio al que Colón 
puso el nombre de San Salvador. 
Frondosos bosques de palmas y va-
riados árboles daban sombra á su co 
rriente cristalina. L a creación parecía 
haber agotado sus esfuerzos en ador-
niír el espléndido país qne por allí se 
extendía hasta el horizonte. Beanimá 
ron se de repente ojos y corazones aún 
entristecidos por la desconsoladora so 
ledad y exploración de mares descono 
cidos. 
E r a aquel un vergel, accidentado en 
unas pertes, llano en otras, fiorido y 
opulento de vegetación en todas. Les 
ofrecía la naturaleza en aquel puerto 
sus pompas más lozanas á los audaces 
navegantes como trofeo del mundo vir 
ginal que descubrían: tierras feenndas, 
un clima suavísimo, extrañas y canta-
favorita á esa edad era la declamación. 
Muy joven todavía, era ya una trágica cé-
lebre en Polonia: Mas tarde aprenidó el i n -
glés, y desde entonces fué la actriz shakes-
peareina por esceiencia. Las heroínas del 
gran dramaturgo, desde lady Macheth has-
ta Jmogene, encontraron en la Modjeska in-
térprete inimitable. La fama de tan noble 
actriz extendióse después por América y 
Europa. 
Pero no esto solo; Mme. Modjeska, ade-
más de condesa y artista dramática, es dis-
tinguida oradora y escritora. 
Sepan ustedes que varios trabajos suyos 
han sido publicados en periódicos america-
nos. Há poco tiempo apareció en ©1 Forum 
un artículo Armado por ella, en que se da-
ba el grito de alarma por la crítica situa-
ción del teatro en América; y debe citarse 
también otro trabajo firmado con elpseudó-
dónimo Bivcrtisement, en el que se hacía la 
crítica de una representación dé la obra Ju-
lio Cesar. Por último, el año pasado, en el 
Congreso femenino de Chicago, Mme. Mod-
jeska habló en nombre de las mujeres pola-
cas, y fué muy aplaudida. 
Y en fin, esta dama privilegiada, que fi> 
gura hoy entre las mejores trágicas del mun-
do, ha salido de Paria para Viena y San Pe-
tesburgo, en cuyos teatros se presentará 
durante la temperada actual. 
Hablemos de otra cosa. 
* • 
Supongo á ustedes enteradas, y por esto 
trataré el asunto someramente, de lo que 
han publicado los periódicos franceses y es-
ñoles sobro las corridas de toros celebradas 
en Maisons Lafflte, propiedad del joven 
May Lebandy (lepetit sucrier), quien por lo 
visto, desea hacerse célebre á todo trance. 
No contento con que sus caballos disputen 
tolos los premios de las carreras, sustitu-
yendo él mismo á veces á sus joc/reys, quiso 
nao de estos últimos domingos, que se en-
contraba en Roñen, trasportar gratis en su 
yacht Catharina á todos los pasajeros que 
desearan atravesar el Sena, desde el Qaai 
Boiatruilben á Saint Eloy. 
Ocioso es decir que la multitud acudió 
Coatinúa nuestro mercado destituido de 
interés, no so ha efectuado ninguna opera-
ción y los precios son enteramente nomina-
les. 
En Cienfuegos se vendieron 1,500 sacos 
de centrífuga, pol. Qá^O, á 4<60 ra. arroba, 
libre de gastos pare el comprador. 
Las noticias que llegan de los distritros 
azucareros son que las frecuentes lluvias 
que hemos tenido han favorecido mucho los 
campos que eu general presentan muy buen 
aspecto. 
La existencia en nuestros almacenes de 
depósito es de 
1894—13 cajas 90.478 sacos 10 bocoyes. 
1893—13 cajas 308.319 sacos 211 bocoyes. 
Nueva York cotiza nominalmente: 3 i cen-
tavos por centrífugas, pol. 96; 2f cts. por 
azúcar de miel, pol. 89, y Londres, 10[H por 
remolacha, 88 análisis, por quintal inglés 
libre á bordo. 
La existencia en todas manos en los cua-
tro puertos de los Estaios Unidos el 17 del 
actual erada 194,651 toneladas contra25,175 
toneladas en 1893. 
Ea los cuatro puertos del Reino Unido: 
57.800 toneladas contra 87,585 toneladas 
en 1893. 
Y ea los principales países: 459.151 tone-
ladas contra 340,650 toneladas en 1893. 
Cambios.—Cotizamos: 
Londres 60 div21 á 2 1 i p g P. 
Francos 3 d[v 7 á 7 i p § P. 
Nueva York, 3 d[V. de 10 á 10i p . § P. 
Madrid: 8 d(V 8 á 8 i p g D. 
Operaciones en la semana: 
£20,000 sobre Londres, á 3üdiv. á 2 1 t 
PS P-
£28.000 sobre Londres á 60 drv. de 20 i 
á m p g P. 
$.90,000 sobra Nueva York á 3 div., de 
10 á m p g P. 
$180,000 sobre Madrid. 8 d[V., d e 9 i á 8 i 
por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Vlata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de 1 H á lOf y cierra de 
m á lOf por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana; 
De Las Palmas (C) 
Interiormente. . . $12.374.030 
900 
537.8S3 
Total onl894 $12.374.350 $ 538.783 
Id. en 1893 $ 9.112.871 1.789.933 




En la semana: 
Para Nueva York..$ 212.200 
Para Santander $ 411.000 
Anteriormente ..$ 4.206.950 $ 379.503 
Total en 1894.. $ 4.418.950 $ 790.503 
Total en 1893.. $ 6 212.100 $ 595.540 
Aumento en 1894. $ 194.963 
Disminución en 
1894 1.793.150 $ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 20 al 27 de octubre 5,750 
Anteriormente 179,499 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
185,249 
166,875 
Diferencia en favor 1894 18,374 
Torcidos. 
Del 20 al 27 de octubre 3.295,580 
Interiormente 97.461,929 
Total en 1894.. 
Idem en 1893., 
100.757,509 
.117.947,364 
Diferencia en contra de 1894 17.189,755 
Cajetillas de cigarros. 
Del 20 al 27 de octubre 1.292,103 
A.uteriormente 99.175,924 
Total en 1894 
Idem en 1893. 
30,468 027 
33.003,961 
Diferencia en contra de 1894... 2.535,934 
Kilos de picadura. 
Del 20 al 27 de octubre 5,069 
Anteriormente 382,686 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
387,755 
400,226 
Diferencia en contra de 1894. 112,471 
presurosa á esta invitación; pero como aquel 
servicio de pasaje lo tiene arrondado la Com-
pañía de Bateaux-Omnibus de Rouen, el jo-
ven millonario hubo de desistir de su pró-
yecto, no sin dejar en el mayor desconsuelo 
á muchísimos pasajeros qne por llegar tar-
de fueron menos afortunados. 
Para consolarse de este contratiempo, 
Mr. Lebandy se entretuvo regalando una 
bicicleta á todos los carteros, que reparten 
en loa arrabales de Rouen, donativo que fué 
acojido, como ea de suponer, con vivíeima 
satisfacción. 
Realmente este Mr. Lebandy se presenta 
como un enigma á loa ojos de conciudada-
noa, puea mientras por un lado hace correr 
toros de muerto en el circo que aíZ-7wc ha 
levantado en su propiedad de Maisons Laffl-
te y contempla sin horror el fln repugnante 
délos infelices caballos, hácese inscribir en 
la Asociación protectora de animalea en fe-
cha tan reciente como el mea de Julio de 
1894. 
Y, claro está, la Sociedad ha de peraeguir 
con doble encarnizamiento al joven após-
tata. 
• » 
La duquesa de Villahermoaa, condesa 
viuda de Gruayni, que no contenta con bri-
llar por su cuna y au belleza en el gran mun-
do como aatro de primera magnitud, aabe 
qne no baata eato para vivir ufana, sino que 
ea preciso algo más, ve satisfechas ana no-
bles aspiraciones consagrando verdadero 
culto no aolo á todo fln religioao y caritati-
vo, aino artíatico; así ea que en au caaa so 
reúnen aiempre laa personas más inteligen-
tea y cultas, que hacen de aquel salón cen-
tro agradabilísimo del saber humano. 
Esta ilustre dama ha querido aderaáa de-
moatrar que au padre no debió á su elevada 
claae tomar aaiento en la Academia Espa-
ñola; y á este noble fln ha publicado ana 
obras. En el prólogo que laa procede, escri-
to por Menéndez Pelayo, dice éate por via 
de introducción lo aiguiente que ea hermoso: 
"La piedad filial, dichosamente hermana-
da con el buen gusto, recoge en este volú-
men las pocas, pero muy estimables reli-
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Madrid^ 8 de obtubre de 1894, 
Hemos dicho en las crónicas prece-
dentes que los explosivos, por regla ge-
neral, son sistemas químicos de nna 
gran instabilidad y de nna gran ener-
gía latente ó potencial. 
E s decir, que en cada molécula del 
explosivo están en presencia cuerpos 
que tienen nna gran afinidad entre sí. 
Por ejemplo: de nna parte el carbono y 
el hidrógeno, de otra parte el oxígeno. 
Y como queden libres se precipitarán 
unos á otros con formidable empuje de-
sarrollando nna cantidad considerable 
de trabajo y, por lo tanto, de fuerza vi-
va y de calórico. 
Son muchos caballos de vapor en es-
tado potencial; pero que para conver-
tirse en aeío—como dec íanlos aristoté-
licos—necesitan nna cansa determinan-
te. Porque no están libres; porque hay 
un cuerpo—por ejemplo el ázoe—que 
mantiene al oxígeno y á la molécula to-
da en nn estado, como hemos dicho, de 
equilibrio instable. 
Este equilibrio instable es la condi-
ción especial de los explosivos. Y he 
aquí por qué nna causa muy pequeña, 
una energía mínima, una millonésima 
de kilográmetro, puede desarrollar mi-
llares de caballos de vapor. 
Entre el fulminante y la explosión de 
la dinamita la desproporción es enorme; 
y aún es mayor entre el golpe que se da 
al fulminante y el colosal estallido de la 
sustancia explosiva. 
A primera vista resulta un absurdo; 
una subversión de todas las reglas de 
la lógica; nn escarnio de la razón hn 
mana, üon un pequeño esfuerzo de la 
mano se determina un inmenso desa-
rrollo de energía. L a oausa resulta in-
íinitameote pequeña comparada con el 
efecto. 
Goo loque vale uno, se crea lo que va-
le mil millones y no parece sino que al 
mandato humano han brotado de lana-
da energías colosales. .Resulta el hom-
bre convertido en un Dios creador. 
Pero la contradición es aparente; 
porque la mano del hombre, y aún el 
fulminante, son causas, sí, pero causas 
nuevamente determinantes. No verda 
deras cansas de las que en sí contienen 
todo el efecto con toda sn magnitud. 
Y explicado así nada tiene de mara-
villoso el efecto, ni nada tiene tampoco 
que repugne á la razón humana. 
Imaginemos un péndulo pesadísimo; 
de mil kilos, por ejemplo, montado so 
bre ejes sin rozamiento; y pongámoslo 
invertido, es decir, con la pera hacia 
arriba que es ponerlo en equilibrio ins-
table, ü n niño lo empuja; el pÓQdulo 
cae y desarrolla un trabajo motor de 
mil kilos multiplicados por veinte me-
tros; es decir, de veinte mil kilográme 
tros, qne son casi trescientos caballos 
de vapor. 
¿Es que el niño ha sido capaz de de-
sarrollarlos? No. Lo que el niño hizo 
fué, destruir un equilibrio instable que 
ante si tenía. 
Pues esta propiedad de los explosi-
vos es el argumento más formidable 
contra la teoría del determinismo me 
cánico y, por lo tanto, del fatalismo 
aplicado al sór humano. 
E l l a demuestra de una manera victo-
riosa la posibilidad menánica de la li-
bertad. E l l a arranca al cerebro del 
hombre de entre los torrentes de fuer-
zas físicas que de otra suerte le arras-
trarían en determinada dirección; y po-
nen el fatalismo de la materia á las ór-
denes del libre albedrío. 
Podrá la fuerza psíquica mandar co 
mo señora ó dejarse arrastrar como es-
clava; podrá dictar á la trama física de 
su cuerpo el mandato sublime del már-
tir ó el horrible mandato del anarquis-
ta. Pero en uno y en otro caso—y ha-
blando en términos generales—queda 
demostrada la posibilidad del mandato 
libra. 
E l imperio de la fuerza ¡nórgaaica 
ni es de necesidad absoluta ni es de per-
petuidad demostrada. 
Y vamos á ver por qué. 
E n el mundo inorgánico los sistemas 
establea á de transformación lenta son 
los que por regla general dominan. G i 
ra la tierra en su inmensa órbita nece-
saria y fatalmenti-; aunque no quisiera 
girar, giraría: sube la marea y sopla el 
viento y so despeña la catarata y la luz 
vibra y todas las masas se mueven se-
gún trayectorias determinadas. L a ve-
locidad adquirida y la fuarza presente 
determinan su marcha ea cada instan-
te. 
No hay lugar, no hay sitio, ni hay oca-
sión para que la voluntad libre se ejer-
cite: la mecánica os la que impera. 
Y en las reacciones químicos suce 
de otro tanto; y siempre buscan los 
compuestos químicos la combinación 
de mayor estabilidad. Pero á medi-
da que penetramos en la vida, las 
cosas se van modificando; y a medida 
que subimos por la série zoológica la 
fatalidad mecánica parece que va re-
ciocediendof y los equilibrios van sien-
do cada vez más instables; y el péndulo 
ya no oscila en su parte baja sino que 
tiende á invertirse; y las combinaciones 
químicas se van acercando, por decirlo 
así cada vez mas á los explosivos; la 
naturaleza, el gran anarquista, va fa 
bricando sus dinamitas: pero no como 
elementos de brutal destrucción, sino 
por el contrario, para purgar á la ma-
teria de su fatalismo y someterla á las 
órdenes del pensami-ínto y al imperio 
de la libertad. 
Por que, cuando llegamos al sér hu 
mano—y, sobre todo, á su cerebro—ea 
cuando nos encontramos con las com-
binaciones químicas mas instables. 
Y, ¡cosa singalarl, muchos de los ele-
mentos que componen el organismo bu 
mano son los mismos qne entran en casi 
todos los explosivos: el carbono, el hi 
drógeno, el oxígeno, el ázoe, el fósforo 
y el azufre; aunque en combinaciones 
extraordinariamente complicadas. 
No parece sino que la naturaleza le 
es tá diciendo al espíritu: "tú no pue 
des crear kilográmetro.1; tú no eres ca 
paz de desarrollar fuerza mecánica; t ú 
no puedes luchar á brazo partido ni 
con el mar que se hincha; ni con la ola 
que rompe; ni con el huracán que arre-
bata; ni con el sol que quema; ni con 
las fuerzas físicas que siguen derrote-
ros fatales; ni con las combinaciones 
químicas que también fatalmente sa-
cian sus afinidades. Tú no eres energía 
mecánica; tú no eres más que luz y 
pensamiento y poesía y amor. Pues 
bien: yo te entregaré el mundo mate 
rial vencido y encadenado, y en equili-
brio instable para que tú sin esfuerzo 
puedas romper ese equilibrio en el mo-
mento que te convenga, hoy no, maña-
na sí; y en el sentido que te plazca. 
E n una palabra; esta tendencia de 
los organismos á ser más y m á s insta-
bles cuanto más elevados, hace com-
prender la posibilidad del Ubre albedrío 
en el terreno de la mecánica y de la 
psicofisica. 
No tenemos la pretensión de que es-
tos grandes problemas es tén resueltos 
en absoluto; pero ya es mucho com-
prender la posibilidad de nna solución 
y ver el camino que hacia esa so luc ión 
conduce, siquiera nos quede mucho 
por andar. 
El lo es que la teoría de los explosi-
vos aplicada y la psicofisica, demues-
tra este teorema: ''es posible con nna 
fuerza tan pequeña como quiera ima-
ginarse, con nna mil mil lonésima de 
kilográmetro, pongo por caso, esplicar 
todos los actos materiales que han rea-
lizado los hombres desde que el primer 
hombre apareció sobre la superficie de 
la tierra." 
Y con una fuerza mil y mil veces 
menor se esplican de igual suerte y no 
hay límite para la pequeñez d̂ e la cau-
sa determinante. 
De esta suerte vamos librando á la 
fuerza psíquica del imperio fatal de la 
mecánica. 
Por eso decíamos al empezar estos 
artículos que la teoría de los explosi-
vos no sólo tenía una gran importan-
cia en la esfera industrial, sino que te-
nía inmensa trascendencia en la psico-
logía, en la psicofisica, y en las más 
remontadas regiones de la filosofía. 
E l l a demuestra que en un sistema 
instable la causa determinante puede 
ser infinitamente pequeña respecto al 
efecto producido. 
Guando el asesino da orden á su bra-
zo de que clave un puñal; cuando la 
madre seca las lágrimas de su hijo, no 
es que las fuerzas físicas hayan venido 
como torrente y se hayan metido por 
los ojos y pur la piel, ó se hayan filtra-
do por el estómago; y que reflejándose 
después en las celdillas grises ó en la 
médula, como bola de billar en la ban-
da, se hayan precipitado fatalmente 
al brazo para dar el golpe ó á la mano 
para recoger la lágrima. 
No: es que el alma, ó el espíritu, 6 la 
fuerza psíquica, ó sea lo que fuese, es 
to que siente y piensa y quiere, ha da 
do un mandato que todavía no era 
energía física; pero que como serie ma-
temática que viene creciendo de sus 
últ'mos términos á los primeros, ha ve-
nido subiendo por sistemas instables, 
maravillosamente encadenados en el 
organismo, engendrando con un infini-
tamente pequeño de kilográmetro otro 
mayor; y luego otro mayor todavía; y 
luego millonésimas que van creciendo; 
y con todo esto una corriente nerviosa 
centrípeta; y al fia una contracción del 
músculo; y una mano que se encharca 
en sangre ó que se empapa en lágr i -
mas. 
Esto tendrá macho que esplicar to 
davía; pero esto se va viendo al menos 
como tendencia con toda la claridad y 
todo el vigor que presta á las leyes na-
turalec la experiencia iluminada por 
la razón. 
JOSÉ ECHEGABAY. 
mmm J Ü D Í C Í A L I S S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Rosalía Gómez 
contra don José Fernández Blanco en co 
bro de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Le -
trado: Ldo* Duque de Heredia. Procurador 
Sr. López. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario. Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A I i E B 
vtoaión 1" 
Contra Eduardo San Julián y otros, por 
estafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Re-
villa. Defensores: Ldos. Lancís, Pendás y 
Maza. Procuradores: Sres. Villar y Pereira. 
Juzgado, de ia Catedral. 
Contra Aquilino Alón Díaz, por expen-
dición de títulos al portador, falsos. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Martínez Ayala 
Defensor: Ldo. Calderón. Procurador: Sr 
Valdés. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 ' 
Contra José I . Martínez y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Frei-
ré. Defensores: Lios . Mesa y Domínguez, 
Rojas y Warren. Procuradores: Sres. Villar, 
Valdós Hartado y Sterling. Juzgado, de 
Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Cayetano Verdes y Varona, por 
rapto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Re-
villa. Defensor: Ldo. García Menocal. Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 27 de octubre $ 32.088 18 
CROMICA S E Ñ B R A L 
A las once y media de la mañana de 
a ver, entró en puerto, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano Mascotte, conduciendo la corres-
pondencia de los Estados Unidos y 40 
pasajeros. 
E l Maseolte salió á la hora de cos-
tumbre para ü a y o Hueso y Tampa. 
También salió para Nueva York el 
vapor americano Saratoga. 
quias que de su claro y ameno ingenio y só 
lida cultura clásica nos dejó un procer ilus 
tre, que á los heredados timbres de su regia 
pro?apia; juntaba nobilísimas condiciones 
de carácter y de entendimiento; las cuales 
harán siempre dulce y respetable su memo-
ria entre cuantos se honraron con su amis-
tad y pudieron admirar de cerca los cristia-
nos y loables ejemplos de su vida consagra-
da, al bien, sin ostentación ni fausto. 
"Pero como el eco de las virtudes priva-
das pronto se extingue en el mundo, y tales 
méritos solo en el tesoro de Dios permane-
cen vivos con galardón eterno, ha parecido 
coaveniente perpetuar en un libro el recuer-
do de las tareas literarias del duque de V i -
llahermosa, para que á lo menos esta parte 
de su fisonomía moral, quede á salvo de las 
injusticias del olvido." 
El duque se distinguía, á parte de otras 
circunstancias, por ser modestia; y en vida 
única quiso dar publicidad á escritos solo 
conocidos y apreciados por un corto núme-
ro de personas. 
Y su hija, rindiendo culto á la memoria 
de aquel á quien debió el ser, practicando 
una acción meritoria ha publicado obra tan 
notable. 
La mayor parte de las familias aristocrá-
ticas que llevan la alegría y animación á 
teatros, paseos y salones, han regresado ya, 
y, sin embargo; teatros, paseos y salones 
continúan desanimados. ¿La causaf No hay 
que aguzar mucho el entendimiento para 
dar con ello: que no es elegante toüávía eso 
de divertirse por completo: en dichos para-
jes. Además, no faltan familias que no han 
salido aún de casa para simular mayor tar-
danza en llegar á Madrid Mucha, hay 
también que se aburren y hasta se arruinan 
fuera de aquí, con tal de igualarse á las que 
tardan en volver y pueden gastar. 
Se hallan en Biarritz, hospedados eu la 
Villa-Eiiada, residencia, preciosa por cier-
to, de los señores de Martínez de Rodas, el 
señor Castro y Serrano y el diputado gra-
nadino don Anconio Li')pez Muñoz. Este 
distinguido p» p.r.a op.aba de osírihir nn pre-
cioso ¡poema, titulado Sor Andrea, que sa-
SUCESOS. 
ACCIDENTE CASUAL^ 
En la tarde de ayer, hallándose en el de-
pósito de tabacos y cigarros L a Pureza, ca-
lle del Obispo esquina á Aguíar, D. Andrés 
LtlüüüS 
borearán este invierno los amantes de las 
letras, con un prólogo del ilustre académico 
antes citado. 
Apropósito de Biarritz. 
Se ha celebrado en esta deliciosa residen-
cia, y en el Gran Hotel, una magnífica fies 
ta; el baile con que anualmente obsequian 
loa caballeros que forman la colonia vera-
niega de aquella playa, á las elegantes da-
mas que, en gran número, acuden á pasar 
allí la temporada de verano y parte del 
otoño. 
La fiesta resultó espléndida, y en ella las 
españolas dejaron puesto á gran altura el 
pabellón de la riqueza y el buen gusto. 
Entre las toilettes que más llamaron la 
atención, figuran la duquesa de Plasencla 
(¡vaya una mujer elegante!) de raso broché 
amarillo con adorno de color malva; la de 
la condesa de Bertheuy, de raso azul bor 
dado de oro; la de Mad. Chabrier, una de 
las señoras más hermosas de Biarritz, de 
raso color de rosa cubierto de lentejuelas de 
oro. La condesa de Madrón vestía lindo 
traje de color malva; la marquesa de Squi-
lache, que ostentaba joyas magníficas, lie • 
vaha vestido de raso blanco; de esta misma 
tela ó idéntico color, pero adornado con 
bandas de terciopelo azul bordado de oro y 
mangas de moiré azul, era el de la encan-
tadora miss Barren. La condesa de Macu-
riges lucia toiíeító de raso tme tó amarillo; 
blanco y azul Ana Díaz; Silvia Xlquena 
iba de verde; estaba preciosa. 
Se ha verificado la boda de la joven con-
desa de Clavijo, hija de los marqueses del 
Salar, con D. Antonio Arcos. 
Apadrinaron á los eontrayentes la madre 
del novio y el marqués del Salar, y fueron 
testigos los marqueses de Vallecerrato y 
Santo Domingo, el conde de Balmonte de 
Tajo, el marqués de Alcañloes, el conde de 
Lérida y los señores don Santiago y don 
Javier Arcos. 
A la boda asistieron la marquesa del Sa-
lar, la condesa de Belmente de Tajo, mar-
quesas del Riscal, de los TrujUlos, de Mon-
déjar, Aguilar de Campóo, AlquiblayBa-. 
García León, natural do Canarias, casado 
y de 47 años, llegó á dicho establecimiento 
un conductor de los carros de cigarros de 
Henry Clay, conocido por Maezantini y se 
puso á enseñar al dueño del establecimien-
to un revólver, pero con tan mala suerte, 
que se le disparó dicha arma, cuyo proyec-
til fué á herir á García León en el costado 
derecho. 
A la detonación de dicha arma acudió la 
pareja de guardias municipales números 36 
y 72, quienes se ocuparon en recoger al he-
rido y llevarlo á la casa de socorros de la pri-
mera demarcación. 
E l individuo conocido por Mamntini, 
montó en el carro de que era conductor y 
desapareció del lugar del suceso. 
£1 Dr. Núñez de Castro, auxiliado de los 
practicantes Sres. Sánchez y Guajardo, le 
hizo la primera cura al lesionado, certifi-
cando ser de gravedad su estado. 
E l señor Juez Municipal del ̂ distrito de 
la Catedral, acompañado del escribano 
Sr. Brezme y del oficial Sr. Muñoz, se cons-
tituyó en la casa de socorros, instruyendo laa 
primeras diligencias sumarias, y disponien-
do la traslación del herido al hospital Civil, 
al propio tiempo que comisionaba al cela-
dor del Templete, para la captura del agre-
sor. 
E n la casa de socorros, se personó el Ins-
pector del distrito, Sr. Miró. 
OBNTEO ASTUEIANO.—Heuos sido 
atentamente invitados para el bail«qne 
ha de efectuarse esta, noche eu los es-
pléndidos salones del ' Centro Aotufii-
no", los que iluminados á gionu y i | 
vorecidos por la alegre juventud, ofre-
cerán una perspectiva sumamente agra-
dable. L a sección de R. y A. ha con 
tratado la orquesta inmejorable de Ed-
mundo Valenzuela, y ha dispuesto qne 
el baile principie á las nueve en pacto, 
Como está dispuesto, los socios deben 
presentar á la Ooraisión el recilw del 
corriente octubre para tener acceso al 
local. Finalmente, la fiesta del "Cen-
tro Asturiano" resultara magnífica, por 
que hasta la temperatura se presta pa-
ra echar una cana al aire. 
OÍECULO DE REUNIONES.—Xos par-
ticipa el Director del mismo que el bai-
le correspondiente á este mes, se verifi-
cará en la noche del 31, en la espacio» 
y elegante casa quinta de! Sr, D, Pedro 
Fernández, Calzada de Jesús del Mon-
te n0 309. Tocará la primera de R. Va-
lenzuela, y el buffet será servido con 
esplendidez por la acreditada casa "On» 
ba-Oatalnña". 
Recuerden los numerosos socios per-
tenecientes al "Circulo de Reumoneí'', 
que para esa noche, en que se efectua-
rá el baile en la suntuosa casa quinta, 
habrá carros del Urbano á disposición 
de los socios é invitados, después del 
baile, hasta San Juan de Dios. La Di-
rectiva ha conseguido que la Empresa 
ponga cuantos carros se necesiten. 
ALBISU.—Según nota que se nos ha 
remitido, el espectáculo combinado pa-
ra hoy, domingo, en el teatro de Azcne, 
se divide en dos secciones, bajo el or-
den siguiente: 
A las 7h Caramelo, en un acto, por 
Concha Martínez, la tiple cómica del 
género flamenco. 
A las 8¿: la zarzuela, en tres aotoí, 
L a Tempestad, por el nuevo primer te-
nor D . Eduardo Berges. 
Consígnanse en los programas los di-
ferentes precios establecidos para el 
primer juguete lírico y para la segunda 
zarzuela. 
TACÓN. —Antonio Vico, el eminente 
actor que ha venido á continuar la se-
rie de sus triunfos en el Gran Teatro, 
se presentará esta noche, domingo, en 
el drama efectista de Cano y Masas, 
L a Pasionaria, escrito expresamente 
por sn autor para el mencionado artis-
ta. Como ñu de fiesta, se ha elegido 
la pieza (nueva en esta capital) E%tn 
Dos Doctores. L a función, que es ei-
traordinaria, atraerá sin duda un pn-
Dlico numerosís imo. 
T E L A DE MODA.—Nuestra disíingni-
da colaboradora Salomó Núñez y To-
pete, dijo lo siguiente en los "Ecos de 
la Moda," publicados el viernes en eatí 
periódico: 
"Los principales tejidos que se pre-
paran para el invierno, no serán lisos, 
sino ganfrés, de aspecto rugoso, grueso, 
Todos los dibujos y arabescos délos 
tejidos, son de formas indeterminada 
Como color parece preferirse el aznl 
un poco obscuro, y los tonos qne deél 
se derivan tirando hacia el violeta ro-
jizo. 
Todos los demás colores se emplean 
eu los adornos de los cuerpos de los 
vestidos y se vuelven á encontrar, 
mezclados, en los sombrerosj el marriin 
con el cereza, el azul y el amarillo, el 
violeta y el verde." 
Ahora bien, á las "Varias Suscripto-
ras" que nos escriben inquiriendo don-
de podrán hallar el tejido llamado gan-
frés , les manisfestamos que lo hay de 
todos matices en el hermoso estableci-
miento de ropas L a Casa Grande, Ga-
liano esquina á San Rafael, donde ee 
han recibido confecciones y telas para 
el invierno quo con justicia llaman la 
atención del bello sexo. 
Ahora que todos los teatros han 
abierto sus puertas y en ellos se nota 
extraordinaria animación, las mucha-
chas acudan con frecuencia á las tien-
das con el propósito de comprar las 
galas que han de lucir en palcos y lu-
netas. Por ese motivo recomendamos 
á las personas de gusto refinado la ele-
gante tela que se denomina ganfrét. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 28 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en so 
local alto (calle de Cuba, ex Convento 
de San Agus t ín ) con la siguiente 
Orden del día.—1? Antropatía ble-
norrágica. Tratamiento: por el doctor 
Manuel Lavín. 
2o —Medicina indígena de Caba. Si 
valor histórico: por el Dr. Antonio de 
Gordon. 
FacMíta.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 ál, 
por los profesores de la Sub-Oomisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores Rivas y Benasach. 
Habana, 26 de octubre de 1SW.-E1 
Secretario general, P. 8., Dr. AruivUt 
Mestre. 
raja, señora de Fernández de Córdoba y 
condesa do Wodzidka. 
El enlace de la S rita. D1? María de la 0 
Queralt y Fernández Maquieira, hija menor 
de la condeaa viuda de Santa Coloma, con 
el joven marqués de Tolosa, primogénito 
de loa marqueses de Perales, qne debió ve-
riflearae noches pasadas, y que se aplazó 
por causa de la enfermedad que padecía el 
padre del novio, ae verificó ayer en clore-
torio de la condeaa viuda de Santa Coloma. 
La boda de la condeaita de Santiago de 
Cuba, [née Falguora], con el marqués de 
Santillana, hijo de loa duques del Infanta-
do, que debía celebrarse el 12 del actual, se 
ha retrasado por veinte dias,! causado 
no hallarse terminados todos los preparati-
vos. 
La hija mayor de los condes de Fontao 
debe dar la mano igualmente mayprontoal 
señor Abolla, hijo menor del difunto admi-
nistrador general del Keal patrimonio. 
Por último, ya se han casado la preciosa 
hija de D. Francisco Espolias y el señor 
don Juan de Tornos; de nn día á otro tor-
narán de San Sebastián la marquesa de Ta-
vara y sus hijas, á fin de activar los prepa-
rativos para el matrimonio do su primogé-
nita la marquesita de Guadalets, con el se-
ñor don José Luis de la Torre, pertenecien-
te á opulenta familia americana. 
Loa futuros esposos recibirán á fines de 
octubre la bendición nupcial, y saldrán en 
seguida para el extranjero. 
Y demos ¡qué remedio! la nota triste, im-
prescindible siempre: 
¡El día 5 ha fallecido nuestra querida 
paisana la señora doña María Josefa Da 
Q aesne y O'Fárril de Fernández de Castro, 
señora virtuosíaima y digna de la verdade-
ra y general simpatía que disfrutaba 
¡Descanse en paz tan buena amiga! 





FüNOiólí BENÉFICA.—Ayer recorrió 
]aa calles de la Habana ana procesión 
de señoritas y jóvenes montados en bi-
cicletas y seguidos por ana banda de 
música. E l objeto era anunciar el gran 
torneo que efectúa esta tarde, en los 
terrenos del Vedado, el "Olnb Biciolis 
ta de la Habana", á beneñcio de los 
inundados de Sagna la Grande. Los 
aficionados á ese higiénico sport se 
proponen no faltar á tan simpática 
fiesta. 
EXPOSICIÓN IMPBEIAL .—LOS veci-
nos de Cienfuegos están de enhorabue-
na. 
Hoy ha salido para la hermosa Perla 
del Sur, en representación de la Em 
presa de la Exposición Imperial, núes 
tro compañero en la prensa Sr. D . Lo 
renzo Trujiílo Marín, con objeto do de 
jar ultimado y dispuesto al público, el 
notable espectáculo que ha alcanzado 
y continúa alcanzando tan gran éxito 
en esta ciudad. 
PAYEET .—El Salto del Pasiega, esa 
producción escénica de primer orden, 
libro de Eguílaz y partitura del Maes-
tro Caballero, es la elegida para llenar 
el programa de hoy. De su desempeño 
se han eucargado el tenor serio Barre-
ra, la tiple Srta. Moreno, el barítono 
Lafflta, el bajo Lloret, el tenor cómico 
Barrenas y otros de lóa principales ar-
tistas de la Compañía. Aoúnc iase para 
la semana venidera el estreno de "Los 
Africanistas", pieza basada en el céle-
bre "D úo de la Africana". 
IEIJOA.—En la función diurna con 
que Pubillones obsequia esta tarde á 
la gente menuda, se rifarán entre la 
misma multitud de juguetes, compra-
dos en los Estados Unidos. Por la no-
che habrá concierto en los jardines, de 
6 á 8, y de 8 á 10J el espectáculo de 
costumbre, dentro del edificio princi-
pal. 
Mañana, lunes, habrá en Iiijoa un 
espectáculo "fin de siglo." D . Santia 
go sacará á la escena 25 gatos que por 
sus habilidades han sido el asombro de 
Londres y de Nueva York. Las no-
ches que trabajen los referidos ga-
tos, queda terminantemente prohibida 
la entrada á los ratas, á fin de evitar 
encuentros y desórdenes. 
E l subsecuente dia ó sea el martes, 
se verificará el <'debut', de la célebre 
Papinta, notable en sus bailes fantásti-
cos con efectos de espejismo. Por lo 
visto, en el coliseo de los jardines, las 
novedades se suceden unas á otras 
"como las olas del mar." 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacristía de Jesús del Mon-
te, de á 8 J . — E n el Cerro y el Veda-
do, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
NOTAS.— Entre les semanarios de 
Madrid y Barcelona, recibidos recien-
temente en la Galería Literaria, Obis-
po 55, se destacan Blanco y Negro, L a 
Oran Vía, Madrid Cómico y L a Saeta. 
Oada número vale cinco centavos en 
plata. Sépanlo las personas amantes 
de la lectura entretenida y amena. 
—Según se nos avisa, esta tarde ce-
lebran un desafio de pelota los clubs 
"Bélico" y "Cerro", en los terrenos de 
este último, Quinta de Beyes, entran-
do por la calle de Santa Teresa. 
—Se acaban de recibir en la librería 
de Wilson, Obispo 43, los cuadernos 
del Figaro Illustré, correspondientes á 
octubre actual. L a mayor parte de los 
artículos y grabados están consagra-
dos á la caza. 
CÍRCULO HABANERO.—Mañana, lu-
nes, á las ocho en punto, se efectuará 
la deseada función del Círculo. E l tea-
tro de Payret se verá lleno de bellas jó 
venes, ansiosas de escuchar las dulces 
melodías de L a Conquista de Madrid, la 
zarzuela inspirada de Gaztambide, en 
la cual lucen sus facultades artísticas 
el tenor Barrera y la Srita. Moreno. L a 
Amelia Méndez, Laffita, Lloret y Ba-
rrenas, acompañan en el desempeño al 
tenor y tiple citados, y hacen una ver-
dadera conquista de simpatías, premia-
da con aplausos. Los que deseen palcos 
sepan que los que quedan se venden en 
Secretaría al precio de $2 en plata. 
DE INTERÉS PARA LAS RUBIAS. 
L e pedí á Dios un día. 
Por suicidarme, 
Una rubia muy fea 
Con quien casarme. 
Y él dijo:—Escucha 
í í o podrá ser muy fea 
Si ha de ser rubia. 
Edmundo Sanver. 
D E L NATURAL.—El médico sale de 
la alcoba del enfermo y un sobrino de 
éste se apresura á conocer su opinión: 
—¿Cómo está, doctor? 
—¡Se muere, se muerel 
—¡Doctor, doctor, no diga esol 
Pero el doctor, que conoce al mundo 
en general y á los sobrinos en particu-
lar, añade: 
—¡Vamos, vamos, cálmese ustedl ¿No 
le he indicado ya que se muere sin re-
^ ' > ^ U ? 
Estreñimiento. Polm Laxativo de Vichy 
CORONAS FUNES 
La Fashionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fánebre, 




LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
O 1541 16-13 O 
U U L U imruiimi; 
S E O R E T A E I A . 
E l mactes próximo, 30 del corrien-
te, á las ocho de la noche, se efectúa-
rAeu los salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la publicación del 
Manifiesto al P a í s y del Programa del 
Partido Reformista. Harán uso de la 
palabra los distinguidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M . Morales y don Francis-
co de la Oerra y Dieppa. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios y demás a-
filiados alíPartido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894.—El Secretario, 
N. Onetti. 
¡ D I N E E O I 
POR ALHAJAS. 
S E F A C I L I T A 
A l 3 MENSUAL. 
S. L O F i E Z . 
Compórtela n. 53. 
C 1584 
D I A 2 S D « O C T U B R E 
El oirouUr eatá en Sati Nicolás. 
San Simón y san Ju ias Tadej, apíntoles y san 
Gandioso, obispo y confesor. 
DIA 23. 
San NicasiOj obispo, santa Eusebia, virgen y niir • 
tir. 
F I E t « r A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Mu*, ri jio.-aasa —a i u Ca4«ir*l U i t i'-íiei . « 
af oohu / ox. la dímtj tgloslag Iftt <l< noíí'í^ 
••ir». 
Corte de María.—Día 28.— Correapoiid») visita' á 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe y dia 
29 á Ntra. Sra. de Monserrate en BU iglesia. 
Iglesia de Sin Fdlipe Neri.—El domingo próximo 
celebrará la Archicofradía del Amor Hermoso ó Cor • 
te de Maria. su fiesta mensual. La comunión será á 
las siete: por la noche los ejercicios de costumbres. 
PRIMITIVA, R E A L Y MUY I L U S T R E A R C H I -
COFRADIA D E DESEMPAR IDOS. 
En sesión que celebró la Directiva, con fecha 8 del 
actual, á petición del Sr. D. Isidoro Sánchez, se le 
concedió licencia en el cargo de Mayordomo que 
veiiia desempeñando. Y en virtud de las atribucio-
nes que á la Junta concede el articulo 37, capitulo 3? 
de los Estatutos, acordó nombrar al Sr. D. Luís 
Suárez Rodríguez, Diputado 89 de la Directiva, para 
que con el carácter de interino, desempeñe el cargo 
de Mayordomo de esta Archicofradía.. 
Lo que *e anuncia para general conocimiento, ad-
virtiendo á las personas que deseen hacer donativos 
que pueden desde luego entregarlos en la morada 
del referido Sr. Suárez y Rodríguez, calle de Virtu 
des nV 52.—Habana, 26 de Octubre de 1894 —El Se 
cretarío, Nicanor S. Trancoso. 14:<63 4 27 
Parroquia del Monserrate. 
E l martes 30 á las 8 de la mañana tendrá lugar la 
misa de Nuestra Señora, la cual fué suspendida por 
el raal tiempo. Ruégala asistencia la Taraarera. 
14270 2-d27-l-b29 
£*. F . D. 
Don M M I W I o y Valle 
H A F A L L E O I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 de la tarde, del dia de ma-
na, los que suscriben, parientes y 
amigos suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calle de Ores 
po número 12, para acompañar 
el cadáver al cementerio de Co-
lón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, Octubre 27 de 1894. 
Rodrigo Bustillo—Adriano de la Maza— 
Ildefonso Alonso—Miguel de la Maza—Ce-
ledonio Alonso—Avellno Zorrilla—Fran-
cisco Basqnet—Remigio Llagnno—Rafael 
Joglar—Ricardo Calderón—Ladislao Díaz 
—Gabriel Casuso—Pedro González—Nar-
oíso Rodríguez—Rafael Castillo. 
BPNo se reparten esquelas. 
lüD. I P . I D . 
E l lunes 29, á las ocho y media 
de la mañana, en la Iglesia del 
Monserrate, se celebraran solem-
nes honras por el alma del señor 
D. Juan Cimiano y López, 
EL 
QUE FALLECIÓ 
DIA 25 DE AGOSTO. 
Su viuda, hermana, hermano 
polít ico y sobrinos, suplican á 
sus amigos y demás personas pia-
dosas se sirvan concurrir á tan re-
ligioso acto; favor que agradece-
rán eternamente. 
Antonia de Guevara. 
14117 2-57 
E. P. D. 
E l martes 30 del comenlc, 
á las ocho de la mañana, en 
la Iglesia de la Merced, se ce-
lebrarán honras fúnebres por 
el alma del 
EXCMO. SR. D. 
JOAN PEDEO ! BOIG. 
14959 2-27 
E . P . P . 
IDoia Dolores T o m u M a Se Olaie 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuesto su entierro para 
las 4 de la tarde del dia 28 del co-
rriente mes sus hijos, hijo políti 
co, sobrinos y demás deudos, 
ruegan á las personas de su amis-
tad se sircan encomfndar su al-
ma á Dios y acompañar su cadá-
ver al cementerio de Colón, des-
de la calle 7 esquina á Paseo 
(Vedado), por cuyo favor le-* que-
darán sinceramente agradecidos. 
Vedado, Octubre 27 de 1894. 
José Florencio Olauo—Manuel Olano— 
José Cuanday Sierra—Dr. Juan Almirall— 
José Gómez de la Maza—Dr. Manuel Gó-
mez de la Maza—Ldo. Antonio Govín y 




El Sr. D. Juan José Bustillo y Valle 
Vocal d é l a J u n t a Direc t iva de l a Sociedad M o n t a ñ e s a de Benefi-
cencia, 
K A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia de ma 
ñaña, los que suscriben, miembros de la expresada Directiva, suplican 
á todos los que lo sean de dicha sociedad se sirvan asistir á la casa mor-
tuoria, Crespo número 12, para desde allí acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón. 
Habana, 27 de Octubre de 1894. 
Emeterio Zorrilla—Julián de Solórzanc—Francisco Salaya—Felipe Ortiz—Andrés Cu-
bría -Natalio Ruiloba—José M. Cabrero—ándréa Sefia—Ricardo Eiruilior—Kamíro de la Kiva 
Avalino Zorrilla—Benito del Campo—Juan J de la Maza—''arlos Gnezala—Faustino Collan-
tes—Manuel Salceda—Rafael Castillo 8.—Manuel Gó^ez Pardo—Corsino Bustillo—José M? 
Eicobedo—Manuel Bustamante—Francisco Gamba—Laureano Csgigal—Salomón Arenal— 
Easebio Fernández de Castro—Agustín Piedra Cj.no—Fra'icisco Basoa—Fernando de ¡a Riva 
Kmil o Nazabal—Antonio Martínez—Bernardo S.>lana—Francisco Macho—Bernabé Toca— 
Juré C f̂iizo—Pedro OrdoSez—Ramón Gutiérrez—José Barundiarán—José Quintana—Juan A. 
" • C 1CÍ0 1-28 
Real Archicofradía de Desempatados 
E l miércoles 31 del corriente mes, á las 5 d» l a 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida-
des en el presente año, con música por la banda del 
Batallón de Bomberos Municipales, repique de cam-
panas y fuegm artifloiales. 
E l jueves 19 de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, con misa cantada á las 8* de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 con g 'zos cantados. E l programa de las ñes 
tas se anumiiará oportunamente.—Habana 26 de oc-
tubre de 1894.—El Secretario, Nicanor S. Troncóse. 
142fU 8-27 
mí 
Sociedad de Instruccitíh y Recreo 
I D I E I X J F X X J J L S J . 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
se celebre en loa salones del mismo, un gran baile en 
la noebe del próximo domii go 28 del corriente, con 
la primera orquesta, do Marianito Méndez. 
Se admiten so< ios hasta última hora con arreglo á 
las prosci-ipcionea de1 Reglamento, y les que ya lo 
sean rie la So iedad deberán exhibir á la entrada el 
recibo del mes que cursa, sin cuyo requisito no ten-
drán acceso al local. 
Habana 25 de octubre de 1S91.—El Secretario ge-
neral, Próspero PUhardo y Arredondo. 
14198 2-27 
CENTRO ASTURIANO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar un grau baile la noche del domingo 
próximo 28 riel corriente, se anuncia por este me-
dio para conocimiento general do los señores aso-
ciados, los que, para gozar del derecho de entra-
da, debtrán pretentar á la Comisión el recibo del 
presente mes. 
Tambiéu se advierte que regirán con tod J SU vigor 
los artículos del Reglamento de orden interior y los 
de la Sección. 
E l bailo dará principio á las nueve en punto de la 
neche y será dirigida la orqu- sta por el mismo Va-
lenzuela 
Habana 25 de octubre de 1891.—Francisco Cuer-
va Aguirrc. C1617 2a-25 4d-26 
CURACION DEL ASM 
Y LA BRONQUITIS. 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
manifestar por uiedio de la prensa que padeciendo 
terribles accesoi de asma y una rebelde bronquitis 
que con nada cedía, me curé radicalmente usando el 
Renovador asmático y depurativo de 
L a Reina, 
cayos maravillosos Tefectos sentí desde el momen 
to de usar tan prodigiosa medicina. 
Aconsejo á los enfermos que no confundan, como 
en una ocasión me sucedió á mí, t¡\ Renovador de L a 
Reina con otras malas medieinas de parecido nom 
bre que venden y publican por ahí. 
Rafael Rigau y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omnibus de Marianao á Quanajay. 
Cn 1469 atl. 9-2 
El que quiera sacarse 
IOOOOO PE 
que compre billetes en la Adniinis 
tracíón de Loterías y Casa de Cambio 
E L P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á A guiar. 
C 1622 6a-26 61-27 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenide en el artículo 
13v del Reglamento generíU, se convoca á IOJ seño-
res asociados para la sesión general reglamentaria 
primera del primer trimestre del presente año social 
que deberá celebrarse á las doce del domingo próxi-
mo 28 del corriente en el salón de sesiones de este 
Centro. 
En esta junta se discutirán por su orden los asun 
tos de que trata el artículo 14 y sus incisos. 
Para ejercer los derechos reglamentarios, los seño 
res asociados deberán concurrir provistos del recibo 
del preeente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públ 
co para conocimiento general de los interesado». 
Habana, 24 de Octubre de 1894.— .̂ F. Santa 
Eulalia. C1612 4d-25 3a-25 
Habana agosto 27 de 1894 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido señor mío y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPA YIN A DE GANDUL 
E ' el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo siu bi 
pérbole—los médicos de esta capital, me decidí por 
consejo de algunos amigo«, á tomar su VINO DE 
PAPALLINA DE GANDUL. A las tres botellas 
que llevaba tomadas do tan excelente preparado pue 
do aseguiar que la mejoríü fué tan notable que deci 
di seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomad 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le ecasíone en sus múltiples ocupaciones. Soy de V, 
affmo. amigo C¿. B. 8. M. 
José A. Losada. 
Sic Paula 84. C1504 alt 8-4 O 
STIONES 
A 50 CENTAVOS EL CIENTO. 
E N 







DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
8 E C R E T A S I A . 
A virtud de lo presento en el articulo 17 de los 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de Li misma para la junta 
general ordinaria correspondiente al tercer trímes 
tre del año actual, que tendrá efecto en los salones 
del Centro de esta sociedad á las 7f de la noche del 
domingo 28 del mes en curso. 
Só:o podrán tomar parte en esta junta los señores 
Asociados que lleven tres ó más meses de inscrito y 
que estén provisto del recibo del mes de la fech» 
segóa lo prescrit" en loa artímlos 11 en su inciso 4 
y en «1 30 de los msiicionados Estatutos. 
Habma, 22 de octubre de 1894 —El Secretario, i l 
Paniagva. 1405$ 3a 22 4-23 
CORONAS FUNEBRES. 
NUEVOS M01)EE< SDE CORONAS. 
Ornees, Corazones, Palmas Car 
not y otras varias novedades, las 
que vendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
X-A P R I M A V E R A 
718. Muralla 49. Teléf. 
13981 12 21 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo ocordado por la Junta Di-
rectiva ssociada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ;ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á h\ contrit a da las OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN proyectadas en la manzana que se halla 
enclavada la Qainta :'La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente, en el salón 
principal de este ' Centro", un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadoreg 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las propoainiones estarán redactadas con svjecióa 
al modelo que se halla al final do esta convocatoria; 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exteriormente el interesado, acompañando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien 
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centro'", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se liará por mensualidades yencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento del yalor' que represe^ 
ten las que se realicen durante el mps anterior $1 ê  
que se satisf ga, reservándotela Sociedad como ga-
rantía el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantkhid de $53,659-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe-
llones, así com» el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por tu parte 1«8 
licitadores y en su caso el arijudicatario. se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, R i -
(¡afdo Rodrigues. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. W. y U-, dp . . . . años de edad, natural de 
, provincia ¿é y vecino de la 
callo de número.. . . , enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectadla en la man-
zana que se halla enclavada la Quinta "La Benéfi-
ca", se presenta como lícítador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) posos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cnanto se preceptúa en la do-
cumentación de que se hace mérito al principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho á tomar parte 
en este concurso, acompaña á la presente proposi-
pióa el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
posî dos en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de flanea provisional. 
(Fecha y firma.) 
C1568 m i 
P e c t o r a l d e A n a c a h u 
PREPARADO POR LARRAZABAL H N O S . , FARMACEUTICOS 
3: 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios,y demás viaa respiratorias el sin rival PECTOMAL D E A N A C A H U I 1 A 
L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y do los pulmones, no tienen razón de 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 1627 alt 5-28 
r P O L I G J ~ 
ler. Véndese 
A N U N C I O S . 
P H O F U S I O N E S . 
D R . M O N T E S , 
O K L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v aiftlítl-
tt. Consultas de 1 á 4. O'Keilly 30, A, altos 
m m m . 
ACADEMIA D E INGLES PARA KEÑORAS y caballeros.—El 'método es práctico y fácil y 
desde las primeras lecciones los pnpilos empiezan á 
hablar en inglés. Aguila 115 esquina á San Rafael. 
14307 4-28 
1470 •Jfi 2 O 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASI 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. Oompostela !i6. «Itos. entre Sol 
v Muralla 13868 26-18 Ot 
DR. E M I Q U E PERDONO, 
de la Facultad Central. Vías urinariat. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a 8 O 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O U E N CIRUGIA D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Dnl-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n 
79 A. C 1472 26-2 O 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 i 8. 
Jsaái MarÍB n 91.—Teléfono n ú m e r n "WJ. 
13712 26-14 Oo 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
Domicilio, Escobar 115 
C 1516 56-11 O 
DR, MáHUEL DELFIN. 
Médico y Fama' éutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran estabtecimienvo de ducúas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75—De 12 á 2. 
12916 78-20 St 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS" r?»1 »>««, 






SR recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EMULSION 
Y K E M T P 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S L O -
MXs E S C O G I D O S 
combinados cieutíficameme 
es por todos conceptos la 
preparación modelo da 





E S F E 0 Z F Z C 0 S 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n uso SO años, simples, securos, effleaces, ba-
ratos E n venta en las principales y mas garanti-
zadas Droguerías y Farmacias del Mundo. 
iVo. ' CURA LA 
1. F i e b r e , Congestión, Inflamación. 
2. F i e b r e d e l i O m b r i c e s . . . . 
5. C ó l i c o , Lloro é Insomnio 
4. D i a r r h e a en Niños y Adultos 
C. D i s e n t e r i a , Cólico bilioso 
6. C o l e r a , Cólera Morbus, Vómitos 
7. T o s , Resfriados, Bronquitis 
8. D o l o r de m u e l a s , Neuralgia 
9. D o l o r de C a b e z a Jaqueca Vértigo , . . 
10. D i s p e p s i a , Bills, Es t reñ imiento 
11. S u p r e s i ó n d e l p e r i o d o , ó escazés 
13. l i c u c o r r e a 6 Periódos profusos 
lü. C r u p , Tos ronca. Respiración dlficll. . . , 
i i . fteuma Erupciones, Erisipelas 
IB. R e u m a t i s m o , ó Dolores reumfttlcoH.. 
16. C a l e n t u r a s , de f r i ó , Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples ó Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles ó Inflamados 
19. C a t a r r o , F l u x i ó n , Influenza 
20. T o s F e r i n a , Tós espasmódlca 
21. A s m a , Respiración oprimida, diflcultoea 
22. S u p u r a c i ó n de O i d o s , Sordera 
28. E s c r ó f u l a , Hinchazón y Ulceras 
24. D e b i l i d a d g e n e r a l , debilidad física 
25. H i d r o p e s í a , acumulac ión de l íquidos. 
26. m a r e o en el mar. Nausea, Vómitos 
27. E n f e r m e d a d e s U r i n a r i a s , depósitos 
piedra en la vejiga 
33. D e b i l i d a d d e l o s n e r v i o s debilidad 
vital 
29. I j l a g a s e n l a b o c a . Cancro 
80. X u c o n t i n e n c i a de l a O r i n a , Bórrame 
de oriuius en la cama , — 
81. m e n s t r u a c i ó n d o l o r o s a , Prurltus \ . 
82. M a l de C o r a z ó n , Pa lp i tac ión \ 
as. E p i l e p s i a , 6 Baile de San Vito 
84. D i f t e r i a , ó Ulceración de la Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza. . . . . 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las inf ermldades y modo de curarlas se da gratis, 
p ídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & Jolin Sts,, NEW YOKK. 
UNA PROFESORA INGLESA, SUPERIOR, desea colocarse para enseñar inglés, francés, 
piano, arpa é instrucción, 6 dará clases á domicilio á 
precio* módicos. Dejar las sellas en el almacén de 
música de J . C. Curtís, Amistad número 90. 
142R7 4-28 
INGLES Y FRANCES E N NOVENTA DIAS. E. C. Orbón, Profesor de inglés del Centro Astu-
riano. Idem de francés del Colegio "San Melitén." 
No se necesita saber la gramática castellana. Com-
postela 55, altos. 14216 10 -26 
" E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO DE 1» Y 2* ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incoiporado al Instituto PrvinciaJ 
de la Habana. 
M E R C E D 63. 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum 
ñas correspondientes á la sección de enseñanza HU -
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiaUleoi-
miento —La Directora, Blanca I Ivuro, 
13397 26 70 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirpjano-Dontista. 
VILLEGAS, 111. TELEFONO, 490 
E» uu ceutro de enseñanía con todos los adelan 
tos que nuestra Juventud merece, pura los que qnié 
ran aprender y liacerce verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, cli 
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística modero» comprende, 
sea una iustiuoción sólida, teórica y práctica. 
Qued* abie ta la matrícula para el curso de 1894 
á 93 
Nota.—Para evitar en lo sucesíuo las molestias que 
nos oconionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios ni conocí 
miento», les advertimos que no os eete el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a 
lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fln de estudiar y trabajar 
honradameote.—El Secretario, N . Borrás. 
11665 alt 26-1 
S U 
los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-




o b r i n o s » 
JULIO G. DE ARTEAGA. 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37 
alto». C 1559 26 14 Oo 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar olaaea 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
da Manrique 133 19755 36-16 0 
ABAJO LOS VOCINGLEROS LIBROS cosi regalados, MINERVA, Ríela número 64. Vaya 
una muestra: Cartillas á t/o* centavos, Caióa m 
tódico á tres idem. Gramática cattellana. ¡'íorroi! á 
10 centavos. Así todos los libros. ¿Quién los dá 
más baratos?. Solo en MURALLA 64 se venden las 
geografías da Cuba á cjshn centavos, y por Piuna 
Ssnta Cruz, Palomino, Sougel y demás autores de 
mérito, que en todas partes venden á reil. Rebajas 
poeitivas en estos tiempos de arranquitis. 
14152 4 25 
No velas de á 20 eentayos qne se hallan 
de venta en el Gran Almacén 
de libros de texto 
LA MODERNA POESIA 
O'fieillv 13, lelefooo 958 
Obras de Alejandro Dumas (padre): 
Un lance de amor: Herminia—La Bola de nieve 
LaNevas.-a—La Paloma; Adán, el pintor calabrés 
—La Boca del Infierno—Fernanda—Las lobas 
Machecul — Dios dispone— Olimpia— Amaury—El 
capitán Pablo—Catalina Blum—El hijo del presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mnjer del collar 
de terciopelo—Ceoilia de Marsilly—Veinte años des-
pués. 
Obras de Alejandro Dumaa (hijo) 
La Dama de las Camelias—La vida á los veinte 
años—El Doctor Servann—Aventura» de cuatro mu 
jeres y un loro—Cesartna—La Dama de las Perlas. 
13988 8-25 
Novelas bonitas 
La mancha en el Armiño 2 tomos con láminas en 
colores y buena pasta. La mujer adú'tera, 2 ts. Ma 
ría la hija de un Jornalero 2 tomos. José Matía, el 
Bey de Sierra Morena 2 ts. Amor de madre 2 tomes. 
L i esposa mártir 2 t«. Palillos y Orejitas 6 los Ban 
didos de la Reina 2 ts Nana, por Zola un tomo con 
láminos. Assomoir. por Zo'a 1 t. con láminas. Auro-
ra de Nevers 1 tomo. Gil Blas de SintilUna. Flor 
de un dia y Espinas de una fl ir 5 tomos. Historia de 
12 mujeres en un tomo. La juventud de Enrique IV. 
Casada, virgen y mártir 2 tomos. Todas estas y otras 
muchas se venden baratas y se reparte gratis un ca-
tálogo en la calle de la Salud n. 23 librería. 
C 1575 alt 4-20 
M 
REBAJA DE PRECIOS. 
Desde esta fecha rebf jamos los preci< s de nues-
tros trabajos: loa retrato» imperiales que cobramos á 
$6 oro la docena hoy $5, y la media docena que co-
bramos $1, hoyfil ínterin dure la crisis porque atra 
visamos. 
HABANA N. 106, Fotografía de Caotellote. 
U206 8 26 
¿ C o m o e s t á e l N i ñ o ? 
¿ Se encuentra pálido y 




delgado, sin apetito, 
(hablamos á la madre) 
r,.n,eren resultaje d e esos s ín« 
Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. La Emulsión de 5 c o t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
Algtinos índustrialeB le dirán e>ue t&l Á cual mieflicioa es >í tan buena como" 
oj 'pms barata que" la Emulsión de Scptt ; pero si Ud. estimK. la salud de sv 
pijQ más que los' pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas tas Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E / Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA P A L A B R A " E X C E L S I O R " D I S T I N G U E AL M E J O R 
E M P L A S T O P O R O S O Q U E S E F A B R I O V 
P O K A B E O B A S 
Clase n ú i H e r o 2 , . . . á 
Clase especial á 
Claseimmeroíi á 
Clase Mtmero 4 á 
Clase riúmoro 5 á, 
Clase número 6 á 
C ate número 8 ,1 
Cacao puro número 8 á 
$ 4:V 
$ 4 i 
$ fíi 
$ 9 




Con vistas ie la EípicÉ fle Cliicap 
B O B L A T A S 
Latas con 12 paquetes, N? 2, a 
Latas coa 12 paquetes, N? 3, á 
Latas con 12 paquetes, N? 4, á 
Latas con 12 paquetes, N? 5, á 
Latas con 12 paquetes, N? 6, á 
Latas con 12 paquetes, N? 8, á 
MODELO DE GALICIA, 14 ptes., á 









DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.—Ventas en la Lonja y en su domicilio. 
VILLAR, FERNANDEZ Y COMPAÑIA 







/ i todas mexposicioces 
laultusada 
OVIEDO 
ON PLÜ EL 
MARCA 
W&A. 
elaborada, con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en.los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-
so sin rival para las 
zonas intertropicales. 
Unicos importadores, 
. (jOESÁDA Y 
OBRiPIA NS. 11Y 13. 
C IWH 
H A B A N A . 
alt 15 O-10 
MINERALES BE MES 
PROVEEDORA 
DE LA REAL CASA. 
Premiada con Grandes Diplomas 
>le Honor y Medallas de oro y pla-
ta en cnantns Exposiciones se ha 
presentado. 
Recomendada eficazmente en el tratamionto de las atonías gastro-intestinales con hip.iclorhidia. Estimula uotaWemeute la ftm-
ci<5n digestiva y es la mejor agua de mesa para los dispépticos. 
(Revista de Ciencias MMicaíf .—Habana.^ 
Depósito Central: KOJIAGOSl Y MONTE JO, Inquisidor nrtmero 19. 
C )6il alt 8-11 O 
Está probido que en el tiempo fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motive—porque no deja de ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieras bien—llama la ateación JOBQ Borbolla, dueño de la gran 
mueblería de la calle de Compostela números 52, 54 y 56, sobre las ventajas 
que tiene para los novios comprar MXJBBLISS, C i L M i L B , r , A M P ^ L -
H A S y demás artículos indispensables en el establecimiento de su propiedad. 
No hay casa en la Habana que tenga un surtido más completo de muebles del 
país y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
Borbolla invita á las solteras qua estén próximas á embarcarse en la pi-
ragua del amor, á que visiten su establecimiento, donie l u y efectos para todo^ 
los gastos y para todas Us fortunas. Y á los que se mudan de una casa á otra--** 
y á ios que vienen del extranjero á establecerse ea la Habana— y á los foraste-
ros que vienen á hacer compras, á tadoslos invita Borbolla para que exami-
nen las alhajas, las lámparas, los pianos y los muebles que existen en los talle-
res y puedan de ese modo V E H y como dijo Santo TomáSg. 
y comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el trabajo. 
ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Tenitiiíe Rey y Mnralla. U195 4 26 
T ! COMP,, ÍLMICENISTAS I M P O R T I D O B E S 
Oalle de San Ignacio n. 72. 
alsaa 




Eln este almacén 
se detalla el mejor 
surtido de coronas 
que Jia llegado á la 
BEX «¿flL 33 . 
Puede tener el pú-
blico la seguridad 
de comprar á precio 
de almacén, ó sean 
A MEDIO PRECIO. 
No coa)pren coronas sin ver Jas de esta casa, y crean que las obtendrán por 
la m'tad del precio de todas las casas que las anuncian co» tanto bombo. 









K T o m á s 
E N EL. C O N O C I D O G U M N A S I O D E R O M A O X J E E A , C O M P O S T E L A 
111 "ST.il 13 , E N T E S S O L T M U R A L L A , por $1.60 plata al mes, á más de nn 
bien montado gimnaclo, podrán usar de las duchas corrientes, así como de los bailes de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialidad de osta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, ya por la forma como por su lemperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frías y alternas, cuyo departamento tiene sullcientes camari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera ión de cuota. IT bajo la i n -
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n e l m i s m o se a p l i c a n co r r i en t e s e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados d e l e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota . 
13192 ait 9- O 
S E D E R I A 




Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Alfonso X I I I 
1,000 coronas, cruces, cestos de flores de biscuit y otras nmchaB alegorías de capricho. 
En el gran surtido de coronas hay donde escoger desde 
60 CENTAVOS 
A 100 PESOS J u A ROSITA. 
vejez 
Una s e ü o r a recién llegada de Chile y del Purú o-
fcece tranbfarmar el pelo encanecido, (procedimieu-
to Eenci l lo y sin riesgo) con el nao de nnagna extraí-
da do vegetales desconocidos en este país. Garantiza 
poner el pelo castaño, negro ó rnbio, sin que éste 
padezca deterioro, como sucede con otros específi-
cos, de jando tan disimulado el cambio, que no es po-
sible que lo advierta la persona más perspicaz. No 
quedan manchas ea el cutis. Precios convencionalef r 
y se r e c i b e n órdenes para servir á domicilio, en Qa-
liano n. 72, a l tos . G 1542 4-10 
ODISTA MADRILEÑA.—Participo á mi» 
.queridas señoras y señoritas como corto y enta-
lo 6. 50 cts.; hago trajes de seda ó $3, olán á. 2, ven-
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura; se desea tomar una operarla cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona y Dragones. 
14291 1-28 
MODISTA—SE HACEN V E S T I D O S D E S E -ñoras y niños de todas clases: se desea una-niña 
blanca para adoptarla por hija, de 7 á 10 años, y un» 
de color ó blanca para limpiar dos habitaciones y 
avudar á la costura, se 1© darán $3 y ropa limpia. 
Prado 5t. 14184 4-26 
Gran Tren de Lavado 
San Ignacio nüm. 122, entre Aeosta 
y Jesús María. 
Los que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-» 
den llamar por el Telefono n. 656 que inmftdiatwnen-
te tendrán un dependiente á sus órdenes L a ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa alis-
tarla con teda perfección en el término de ocho ho-
ras. Aquí no puede haber infección, puesto que se 
lava con agua caliente á punto de ebullición, la que 
as pnedf> resistir los wicrobioB. ¡Presos Rcoaómw? 
ROWLANDS A V I S O teTsm "Kl antiguo dnofio do la barbería SalóulTabornai, Bita en la callo de Mercadoro* n. 37, acaba de hacer-se cargo del gran salón do barbería titulado La In-
fanta, situada en la callo de San Ignacio n. 82, entre 
Muralla y Sol, donde «o ofrece á tus numerosos pa-
rroquianos y al público en general, donde encontra-
rán un esmerado trato, tanto en el aseo del salón, co-
m j en el arto, pues para ello cuenta la casa con per-
BOUÍI intfcligente. 14161 4-25 
CABELLO BUBÍO DE MODA 
por el empleo del 
AGUA HUBIO DE VENUS. 
E n dos horas pone el cabello rublo, Ta le $2 pomo, 
l í o es nocivo á la salud. S» emplea con éxito para 
«juitwr jas manchas de la cara y blanquear e l cútís. 
Mr. I JOUÍS pasa & demicilio para hacer la primera 
aplicación sin cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.60. Ordenes: 
Aguiar 100, peluquería. 
13950* ' 8-20 
Braguero especial 
para humhree y niños, recomendados por las princi-
pales eminencias Médicas. 
Los construyo el ORTOPEDICO E I C A E D O 
SANCHEZ en 
M O N T E I T . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa & domici-
Uo á tomar medidas. 13931 12-19 O 
i I M T l 
¡DISTRIBUCION DE HAS DE 
HEDIO MILLON DE FESOSI 
D.L. 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera asturiana con buena y abundante le-
che aclimatada en el pais de 29 años de edad de re-
comendación da á su niño y parida de cinco meses y 
tiene quien responda de su conducta. En San 
Látaro 227 carnicería. 14289 4-28 
COSTURERA.—DESEA COLOCARSE UNA señora para coser y ayudará los (juehaceres de 
la casa 9 cuidar algún niño no tiene inconveniente 
en hacerse cargo lo mismo de coser para un hotel. 
TejadíUo37 injormarán. 14308 4-38 
m ú l k NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domineo, no ea 
«na institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidenta 
ds la República. E l privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantían financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un precio 
uiayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados par» los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sortóo, mientraa el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos tni-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano par» cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque 4 este billete: renitimos ebecks 
á loe siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
MutiHd National Banco, New O-rleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudade. 
JPraHkUn Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Gity N . J , 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cueminal Banco Nacional St. Louis Mo, 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
J a s premios se pagarán sin descuento* 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
BU honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de ios Estades Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"SanDomingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Ifotario Ptlblico, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
jauto de 1894. 
Sello 69 25 ots. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la Sepública y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi demicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, dov fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Tolanco, cuyo 
acta, debidamente registrada ol día 18 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme 
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ja ex-
presado const» que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operadones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
CoBipafiía, expido la presente certificación que firmo 
y sello ea la ciudad de Santo Domingo hoy 13 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Urdios de América.— 
£ n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los'Estados U-
sidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Afiau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
MÍ como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read,—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894; 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
•ente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda & Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A 
Bead.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
NOVIEMBRE 6 . 
Diciembre 4. 
CON UN 
íteifl iayoHB $160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo se comunicarán por cable el dia 
déla jugada á todos los pantos donde 
se hayan vendido billetes* 
P L A N - D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS y dependientes, varones y hembras, personal pa-
ra ingenios y para el comercio. Solicito una niña 
de 8 ú 12 años, compro y vendo casas, prendas 
muebles alcoqol de 407 á $1-50 Sjrrafón. Reina 28 
Teldfono 1577̂  Ordenes: Damas 30 14295 4-28 
ATENCION. D E D E A COLOCARSE D E criandera á ileche entera una Befiora peninsular 
da buena y abundante leche; tiene acjeditada su 
lactancia y quien responda por su conducta. Calza-
da del Monte número 215 darán razón ú todas horas. 
14290 4-28 
D E S E A COL.OOA5SE 
una buena lavandera en casi de familia respetable; 
es exacta en su trábalo y tiene personas que la ga-
ranticen. Factoría número 18 informarán. 
14384 4-28 
T I N C A B A L L E R O SOLO 
desea un cuarto amueblado con asistencia en un 
punto céntrico de esta capital. Dirigirse por correo á 
A. B. Apartado ~H. 14281 3-28 
D E S E A COLOCARSE 
una joven asturiana de criada de mano ó manejadora. 
Time personas que respondan por ella. Arambuio 
23 esquena á San Rafael darán razón. 
14320 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua lavandera de hombro y mujer, que sepa bien el 
oficio y cea libera en el trabajo, y sino que no se 
presente: sueldo cuatro centenes.' Vedado, Baños 
número 11. 11283 4-28 
DESEA COLOCARSE 
ana cocinera peninsular en casa particular, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido: informarán baños el Pasaie barbe-
íía, n. 2. 14302 4-28 
Q E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR D E 
ajeriado de mano ó portero en casa particular ó de 
comercio, sabe leer y escribir y da iuformes de su 
comportamiento en las casas dode ha trabajado: in-
forman Luz 39 altos, zapatería. 
143C0 4-28 
SE S O L I C I T A N 
dos dependientes para la fábrica de fideos La Am-
brosía, Inquisidor 15. 14298 4-28 
SE D E S E 4 COLOCAR UN JOVEN PENIN-sular de 15 años de edad, tieno quien responda 
por su conducta, sabe leer y contar de lo mejor, sir-
va para toda clase de comercio y también para cria-
do de mano ú otra clase de trabajo: informarán callo 
de la Esperanza n. 111 á todas horas, bodega. 
14299 4-28 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de criados y una criada inglesa. 
Además nocesitamos 2 criadas, 3 manejadoras, 3 co-
cineres y 4 muchachos. Pidan que saldrán complaci-
dos. A cuácate 54. 14312 f-28 
U N MUCHACHO 
de buenos informes para repartir costura y demás 
queliaceres propios de su eda*», so solicita en Iíeina7. 
La Nifia. 14285 4-98 
CRIANDERAS PENINSULARES DESEAN colocarse á leche entera, mía de tres meses de 
parida recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche: y o;ra de dos meses de parida a-
climatada en el pais, con buena y abundante lech"; 
tienen personas que respondan: no tienen iirconve 
niente ir al campo. Prado 103. altoa. 14254 4-27 
CRIANDEKA.—DESÜA COLOCARSE UNA peninsular recien parida para crin- á leche ente-
ra: tiene buena y abundante loche y porsonas que 
rcoptmú:;n por ella: está aclimatada en el país. In-
formarán Bernaza 3(3. 142(i2 4-27 
m O R R I B N T E Y COMP.—So solicitan 5 criados, 
X 6 manFjadcras, 12 cociucrat: tenemos 15 criados 
de mano prácticos. 4 cocheros. G porteros, 10 cocine-
ros de primera: compramos y vendemos casas desde 
1,000 á $50,000; sacamos cé lulaŝ  O'Reilly 23. Telé-
fono 783. 14278 4-27 
/^JRIADO D E MANO.—Se ofrece uno que sabe 
V^cumplir con su obligación, de mediana edad y 
referencias de las casas donde ha servido y no tiene 
iiicot.ven!ente ea salir fuera de la Habana. Cuba 26 
informarán á todas horís. 14279 4-27 
Se desea arrendar 
3 ó 4 caballerías de tierra de masa y fondo, no can-
sadas y próximas á via farrea quo tenga comunica-
ción con varios centrales. Príncipe Alfonso n. 3«51. 
14243 4-27 
SE BUSCA UNA MANEJADORA PARA UN niño do brazos, que sea de mediana edad y traiga 
recomendaciones, en Amistad número 90. 
14253 4-27 
OJO. VEDADO C A L L E 2, ESQUINA 13, Quinta Vista Alegro, solicitan una manejadora 
que sepa bien su obligación y sea cariñosa para los 
niños, teniendo ála vez que hacer la limpieza inte-
rior de las habitaciones: sueldo $15 y ropa limpia: es 
inditpensable buenas referencias. 14254 4-27 
L I S T A DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
5 p f^MIOS D E 
10 PKKMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
tf» PREMIOS D E 
S00 PREMIOS D E 
tiOO PREMIOS D E 
D E $ 160000 es 
D E $40000 es 
5 
20000 ea . 
10000 es , 
5000 son . 
2000 son , 
1000 son , 




















100 PREMIOS D E $ 200 son . . . . . . $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 »on 8000 
100 PREMIOS D E 60 son 6000 
PREMIOS TERMINALES 
999 PREMIOS D E $ 40 sen $ 89960 
999 PREMIOS D E 46 son 39960 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
5692 674880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de ios Estados Unidos de Nork 
América. 
Billetes enteros, $ lO; Medios S5; 
Quintos, $2; Décimos, $1; Vigési-
znos, 50 centavos; Cnadragésimos, 
2 § centavos. 
Para les vendedores, precio especial 8e 
Sesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A l í T B . 
Q U A E D E S E de comprarningún Hüete 
áe alguna lotería que diga jugarse en algunc 
de los Estados Unidos. 
Loe premios se pagan al presentar el billete y para 
iu cobro pueden enviarte directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco í 
agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidoe entre loa vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode? 
surtir números -Ípedales. 
MCKÍO <Je mandar el dinero. 
Eemítese por Ordenes Pos tal os, dinero ú órdanei 
?ir Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1* 
Loe compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras tuterias inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones ton enorme» 
2ue es muy dudoso el pago de los premios prometí os. Asi es, que los compradores para su propia 
•orotecoión, debrjn insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios a-
uunciadoe. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega dt 
los billetes. 
D^reeclón: 
J . 3 . S a r s c a 
dtf of Santo Domingo. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de dos y medio meses da r undas, 
recien llegadas, con buena y abundaute leche, para 
criar á leche entera: tienen pera; cas que Us garan-
ticen. Puerta de Tierra, foada "Los Volunf.irios," 
darán razón. 14271 4-27 
CON G A R A N T I A 
toman por un año 300 pesos, ainortizacdo mensual-
monte capital é intereses. lufosmsrán eu Aguiar 
número 69. 14268 4-27 
S E S O L I C I T A. 
una buena lavandera que sepa lavar, pknchar y ri-
z a r bien; también se solicita un buen criado de ma-
no que sepa su obligación y tenga buenas rocomen-
daciones. Consulado número 66 impondrán. 
24255 4-27 
SE D E S E A UNA MANEJADORA PENINSÜ-lar de mediana edad, que no sea recien llegada y 
sepa cumplir con su deber: sueldo 15 pesos plata y 
ropa limpia. O'Reilly número 6, altos. 
14257 4-27 
DOS NODRIZAS R E C I E N l.LliGAD*iS D E la Península desean colocarse á lecbe entera, 
buena y abundante: tienen quien las garantice. Ge-
nios n. 2. 14251 4-27 
D E S E A COX.OCAHSE 
una lavandera en casa particular, tiene quien res-
ponda por su conducta. En Virtudes ¡B. 
14246 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS P E -ninsulares llegadas en el último vapor-correo, 
para cocina ó criadas de mano, saben su ob.igición 
por haberlo ejercitado en la Península. Dirán ra-
zón calle úe San Pedro, fonda L a Perla frente á la 
Machina á todas horas. 14266 4-27 
PARA ESTAR B I E N SERVIDOS D I R I G I R S E Aguacate 58, T. 590, P. Martínez y iíno., donde 
encentrarán criados y criadas de 1? y 2'7, blancos y de 
coior, excelentes cocineros y cocineras, honrados por-
teros, asi como dependientes de todos los ramos. Pi-
dan y se convencerán. No olvidarse. Queda entre O-
bispo y O-ReilJy. 14265 4-27 
SE SUPLICA A L QUE HAYA ENCONTRA-do una libreta con varias cuentas de esta casa, se 
sirva devolverla en Mercaderes 7, donde será gratili-
cado, pues habiendo avisado á los interesados no se-
rán satisfechas, así es que se consideran nulas dichas 
cuentas.—Leonhart y C? C 1618 la-25 3d-26 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse con una buena familia; tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Jesús María n. 85. 
14241 4-̂ 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
algo de cocina, con buenas referencias 
n. 136. altos. 14203 
Amistad 
4-26 
UEN COCINERO FRANCES.—CONO C E 
bien su obligación y tiene buenas recomendacio-
nes, solicita colocación en casa particular ó casa de 
comercio. Precio regular, Cuba número 62, casa de 
Laplume. 14238 4-26 
UNA SEÑORA D E R E S P E T O D E MEDIANA edad desea colocarse para acompañar á señoras, 
señoritas ó auxiliar de un colegio: tiene personas que 
garanticen su conducta. Obispo 111, esquina á Ville-
gaa entresuelos darán razón. 14200 4-26 
D E S E A COLOCAHSB 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por su conducta: in-
formarán caUe del Prado número 25. 
14202 4-26 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. Kl Clavel. 14207 4-23 
Ü'NA CRIANDERA PENINSULAR D E DOS meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera: vive en los 
barracones del Príncipe, Sección de Inválidos: tiene 
buenas referecciss. 14240 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Cera número 2. Informa el Dr. Torralbas. 
Tejadillo 43. 14234 8-26 
5000$ y 3000$ 
se dan con hipoteca. Dragones número 78 dejar aviso 
14223 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular en casado corta familia para 
manejadora de un niño ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. O-
ficios 15 informarán. 14230 4-26 
ftlt 
IMPORTANTE. UNA SEÑORA D E MORA-lidad y que tiene personas respetables que infor-men de su conducta y antecedentes, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea do cual-
quier edad: de más pormenores informará la intero-
sada en San Ignacio 24, entresuelos interior. 
14212 4-26 
AGEMCIA E L NEGOCIO. Aguiar 63. Teléfono 486. Necesito 20 criadas, 15 xuanejadorís, 8 co-cineras, 10 muchachos. Tengo 60 crianderas B. y de 
color, porteles, cocheros y coaineros criados. Tengo 
más do 200 trabajadores peninsulares. E . Gallego. 
Teléfono 486. '4̂ 33 4-26 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsular, sabiendo coser á mauoy má-quina y teniendo buenas referencias, aclimatada en 
el país; en la misma se ofrece un joven peninsular 
para criado de mano, portero ó almacén, sabe leer, 
taoribir v contar y con buenas referencias. Ancha del 
Nerte 27 el encargado dá razón. 14232 4-26 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es Inmediato. 
QXJRA. la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
OXJRA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
OXJRA la ANEMIA, clerosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T J A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
\ j \ J XXJA. atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ ^ Í T T T » A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
y j IAJXX cios. Vahídos, desmayos. 
la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l aso de este remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C 1527 Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Hovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
D E S E A COZ.OCAHSE 
una joven francesa muy saludable, primeriza de 
criandera á leche entera. Callo del Aguila 116 infor-
marán. 14229 4-26 
D E S E A COLOCABSE 
un muebacbo peninsular en una tienda ó de apren-
diz en una camisería, tiene quien responda por su 
conducta. Jesús María 83 esquina á Compostela, pe-
letería. 14205 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea gallega para manejar un ni-
ño de meses. Cuba 127. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 14218 4-26 
DINERO: DINERO. 
Se d& con hipoteca de casas en todos puntos y en 
arnndes v pequeñas partidas. Amistad 142, barbería 
BMwalhM, 14221 >26 
ANADERO.—HE SOLICITA UN PANADE-
ro para un vapor de corta travesía, pero ha de 
saber al propio tiempo beneficiar una res, ocupación 
que también deberá desempeñar. Informarán en An-
cha del Norte n. 221. C 1619 4-26 
UNA PARDA D E MEDIANA EDAD S O L I -cita colocación de lavandera en casa particular 
de corta familia. Darán razón en la calle de San Jo-
sé núm. 20, á todas horas: tiene informes do su bue-
na conducta. 14196 4-26 
Se cede una habitación alta muy fresca & una seño-ra de moralidad y tranquila que quiera dedicar al-
gunas horas al servicio de una señora, se le dará algo 
para su manutención. Reina 28, altos. 
14188 4-26 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD SOLI-cita una casa decente para acompañar á una se-
ñora y demás quehaceres de la casa o cuidar á algu-
nas niñas ó señoritas, sabe leer y escribir. Dirigirse 
San Ignacio 49. 14181 4-25 
UN PENINSULAR HONRADO Y TRABA-jador desea colocarse en almacén ó casa parti-
cular, en el comercio ó de lo qne se le presente, y en 
casa particular de criado de mano; sabe leer, escri-
bir y cuentas y tiene muy buenas referencias do per-
sonas respetables que responden por él. Darán razón 
Virtudes n. 55, á todas horas. 14144 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -da isleña de mes y medio de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: es saca y 
robusta y desea una buena casa: tiene personas que 
la recomienden: en ia misma se coloca una cocinera: 
impondrán Esperanza 104 entro Figuras y Antón 
Recio; 14189 4-25 
NA CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
%J r _ meses depasida aclimatada en el país desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y abundan-
te hasta para criar á dos niños roción nacidos: tiene 
personas que la garanticen. Callejón del Suspiro 14 
entre Monte y Corrales darán razón 14191 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país para criar á le-che entera la que tieene buena y abundante: tiene 
Sarsonas que respondan por ella. Animas 3 entre lonserratey Zulueta impondrán á todas horas. 
14174 4-25 
DESEA CODOCARSB 
un buen cocinero y repostero asiático. Informarán 
Salud esquina á Eacobarcarnicería 14169 4-25 
SE N E C E S I T A 
una familia de adultos que quieran ocupar gratis dos 
habitaciones, en la casita de los Campos Elíseos á 
donde se ocurrirá para más particulares de 7 á 10 de 
)a mañana, 14173 4-25 
S E SOLICITA 
una mujer blanca ó de oolor de mediana eded para 
criada tle mano, de cotia familia, hade dormir en la 
casa y salir á la calle. Sueldo $10 plata. Maloja, 20 
entre Aguila y Angeles. 14175 4-25 
S E SOLICITA 
un farmacéutico con referencias para regentear una 
botica en Manzanillo. No tiene que trabajar. Tres 
onzas comida y casa. Amargura 1, 2?, piso, infor-
marán. 14163 4-25 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA blanca, de dos meses de parida, con buena y a -
húndante leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda do su conducta. Calle de Santa Rosa n. 45, 
Cerro, bodega, dan razóu. 14'.47 4-25 
CONFITEROS. 
Se solicita nu maestro y tres ope-
rarios inteligentes. 
Informarán Muralla número 46. 
14151 4a-21 4d-2:í 
INSTITUTRIZ. 
S» desea una institutriz para la eustúanza del in-
glés, la mútica y demás ramos, debiendo vivir en ca-
sa de ta safiorita que ha de educar, y trayendo las 
mejores referencias. Se prefiere que no sea demaUa -
do joven. Tratarán de este particular en San Lázaro 
número 221. C1611 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de mediana edad de maneja-
dora ó criada de mano: tiene quien la garantice. In-
dustria 43. 14149 4-25 
DESEA COLOCARSE 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che de cinco meses, peiiinsular, y en la misma se ha-
cen cargo de lavar para una ó dos casas: informarán 
Reina 151 ó en Escobar y Animas, botica. 
14145 4-25 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA-DO un joven peninsular que sabe cumplir con su obligación y tiene buenas referencias, habla francés 
é inglés. Amargura 48, sastrería dan razón 
14146 4-25 
UNA SEUORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano 6 
limpieza do cuartos en cas:i de moralidad, eabo su o-
bligación y hay quien l i garantice. Bercaza 66 im-
pondrán á todas horas. 14̂ 60 4-25 
r \ E S E A ENCONTRAR UNA JOVEN DK CO-
X-^lor una casa para coser do 7 4 6, sabe cumplir 
con su obligación: Informarán en Teniente-Rey f-9, 
altos, de once á una. 14158 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tanga buenas referencias EÍU 
cuvo requisito que no se presen'e. Cuba 71 y 73, al-
tos'. U155 4 25 
DE S E a COLOCARSE UNA SEÑORA peniu sular de dos meses de parida y tiene bneua y a-
buudante leche hasta para criar dos niños, ea cal i-
nosa para ellos y tiene quien responda por su con-
ducta y no deja de salir al campo: calzada del Mon-
te 1?5. 14180 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda do costura y del servi-
cio doméstico: debe de tener buenas recomendacio-
nes. Muralla 83 informarán. 14192 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que soya sus obligaciones, no sea 
muy joven y traiga recomehdaciones. Cuba 66. 
14186 4-25 
AVISO IMPORTANTE.—SE D E S E A EN centrar un socio que cuente con $1000 500 pa-
ra mejorar un establecimiento ya acreditado y de 
buen jiro informarán en Villegas 56 barbería. 
14003 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS, P R E F I -riéndolas de esquina, de 10 ó 12 á 14 mil pesos oro. 
También se compra otra de 5 á 6 mil pesos, que ten-
ga bastante terreno, aunque esté en mal estado. Se 
advierte que no se quiere entender sino con los due 
ños ó vendedores. Reina 145, botioa. 
14142 4-25 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS.—Se de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 peso e; 
y una de 5 á 7.000 pesos. Se desean imponer $6,000 
en hipoteca en la Habana. Informes M. Alvarez, 
Aguacate 54 entre O-Reilly y Empedrado, 
14114 4-25 
SE COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; lObispo 86, li-
brería. 13991 10-21O 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O NEGRO, raza de los llamados de agua, con la mano iz-
quierda blanca y entiende por Tona: se suplica á la 
persona que le haya encontrado lo entregue en el ho-
tel Nuevitas donde será gratificado generosamente. 
14204 6-26 
PERDIDA. P E R R O P E R D I G U E R O . E S D E color blanco con una mancha carmelita en un 
costado y las orejas salpicadas del mismo color se 
gratificará al que lo presente ó de razón de él en la 
lie de Salud número 75. 14171 4-25 
A L Q Ü M M 
Aviso á las buenas familias.—En Cuba n. 67, altos se alquilan espaciosas y corridas habitaciones, 
propias para matrimonios sin niños ó caballeros so-
lea, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entre Muralla y Te-
niente-Roy. 14301 4-28 
S E A L Q U I L A 
oua habitación cómoda y fr&sca para caballero solo. 
Trocadero 17, muy cerca del parque y Teatroo. 
14318 8-28 
S E A L Q U I L A 
la'casa Tulipán 7, tiene agua, cinco 'cuartos bajos y 
tres altos. Informes Hababa 91 de 10 en adelante 
14317 4-28 
alt 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Egido 75, con sala 9 cuar-
tos, gran cocina, lavadero, agua y demás comodida-
des. Impondrán Galiano 24 y café de la Catedral.La 
llave en el n. 73: puede verse de 8 á 10 y de 4 á 5. 
14304 4-28 
4-7 O 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una cocina: O-Reilly 30 altos del al-
macén de víveres I I de Beche. 
14324 4-28 
VEDADO. 
Se alquilan tres casas, desde uua y media onzas 
oro á 40 pesos. Son de diferente tamaño y por su po-
sición sobre la lema son sanísimas. Tienen agua, gas 
teléfnno, jardín, etc. Quinta Lourdes, á media cua-
dra do la Linea. 14282 4-28 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa Atocha, letra A, 
Cerro, propia para dos familias. £1 dueño, Carlos 
I I I n, 211. 14297 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas ó sin amueblar, 
con servicio v entrada á todas horas, á dos cuadras 
del Parque. Virtudes 12, á hombres solos 6 matrimo-
nio sin niños. 14314 6-28 
CONSULADO 81 
entre Animas y Trocodero, se alquila esta casado si-
to y bajo: informarán en San Ignacio 59. 
It313 4-28 
E N MANRIQUE 66 
se alquila un cuarto alto á un metrimonio sin niños, 
un señor anciano ó señoras solas de moralidad. 
14815 4-28 
CALABAZAR. 
En la calle de Meireles n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se alquila la espaciosa casa de mampoate-
ría y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: informarán en A-
margura 15, 14316 10-28 
Se alquila la casa calle de la Rosa ndmero 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tulipán ó impondrán en la calle de 
Zaragoza n, 33. 14260 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Peñapohre n. 1, con balcones á la calle y 
vista al mar. 14261 8-27 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calle y un cuar-
to alto interior, á hombres solos, con servicio de 
criado, gimnasio y baños grátia: entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
14272 4-27 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
14277 7-27 
S E A L Q U I L A 
un piso con sais, tres cuartos, comedor, cocina y 
agua. Calle de Chacón número 1. 
14275 4-27 
Amargura 69 
Se aiquila un cuarto alto, amueblado, por tres do-
blones al mes, propio para hambre solo. Además un 
espléndido cuarto bajo para un matrimonio slr nlfios 
ó dos amigos: Baño y llavin. 14256 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos frescos, juntos ó separados á hom-
bres solos, matrimonio sin hijos ó señora sola. Cuar-
teles n. 5. 14252 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa número 380 de la calzada de Jesús del Monte: 
la llave en el 382 ó informarán en Muralla 22. 
14187 4-25 
En Neptano número 19 
se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas; entrada á tod«s horas: también se cede un 
magnífico local para dos ó tres coches. 
14185 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas'r. 90, con zaguán, dos ventanas, sala 
de mármol, cinco cuartos, cocina, agua de Vento, 
cuarto de baño, etc., etc. Informarán Sol núm. 94, 
14102 4-25 
Venta de un buen establecimiento, 
En un pueblo próximo á esta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye. Está situado en lo mej'or del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado. 
Para informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 




Baratillo número 9 informarán. 
8-24 
GIRO F A C I L D E COMPRENDER Y D E M ü -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería E l Bazar Inglés. 13123 26-20 
Se alquila la casa calle de San Nicolás número 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, agua en toda la casa, cuarto de baño, patio y 
traspatio y caballeriza. Informan de su precio y 
condiciones de arrendamiento, al lado, en el número 
85 A. 14101 6-21 
Altoa y bajos.—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á un 
costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n. 1, esqui-
na á San Lázaro, impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
S E V E N D E 
ona burra de leche de inmejorables condiciones, en 
el Vedado callo de los Baños núm. 4 informarán. 
14286 4-2S 
INQUISIDOR 36, 
E N T R E L U Z '2' AGOSTA. 
L a planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de lias con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
C A B A L L O . 
Se vende uno hermoso, sano y slu resabios, 7 cnar-
tas menos uu dedo, maestro de tiro, trote limpio, 
también se vende un faetón y una limonera. De 7 á 1 
pueede verse en San Nicolás 91, 14321 4-28 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrería Perla de las 
Antilla?, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó-
mez, alquiler reducido. 14020 6-23 
En Jesús del Monto calle de Santos Suílrez, se al-quilan dos hermosas casas de mampostería, u, 51 
y 53. tiene una, sala, saleta, 4 cuartos corridos, pa-
tío, traspatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, caballertza, patio, traspatio, baño, ducha, agua 
de Vento, inodoros: en el 47 la llave é informarán. 
14043 8-23 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, T R E S 
hablan regular, clarinea de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu-
chas canarias tinas y largas, amarillas yemas de hue" 
vos: se venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
En el Cerro se alquila una casa cail<< de Palatino número 3 de mamposteiía, con portal de colum-
nas, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño de 
agua corriente: la llave á la otra puerta número 5 y 
darán razón en Marianao calle Real número 111. 
13978 8-21 
Pura café y fonda se alquila en módico precio un magnífico local en la calle de San Podro núme-
ro 6 frente ála puerU de la Machina: darán razón en 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 8-20 
Se da en arrendamiento uu potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, comedor y gran patio con 
muchos árboles frutales. Infanta 60, frente á la pla-
za de toros puede verse y tratarán. 
14245 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calzada del Monte número 5, 
entrada por Zulueta. 14249 4-27 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Esperanza n. 14. á dos euadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despensa, cuarto 
para criados, pozo y cochera. De más pormenores 
iuformprán en la misma ó en Reina 13. 
14271 6-27 
AMARGURA 25. 
Sa alquila una hermoea sala v gabinete, propio pa-
ra escritorio, matriuio-iio sin niños ó cabaMoros solos 
lo moralidad, con tocia asistencia si la desean. Se 
tomón y se dan referencias. 14237 4-27 
fuy barata so alquila la casa AndhB del Norte 
Liiútnero 236, que con agua de Vento y 5 cuaitos 
bsjos y nao alu>, tiene todo lo demás necesario: está 
la Jlave en el n í iD iero 155, almacén de v í v e r e s , ó in -
formuráo on Aguiar número 100, entref uelos. 
11201 ' 4 26 
Keptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
VEDADO 
Se alquila on la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ce tejidos 
13003 26-29 st 
i C I l i t O 
Sepile de Egido, muy capaz y cómoda, con sala, 
comedor, 9 cuartos, espaciosa cocina y lavadero; de 
mampostería, cantería y azotea, con pluma de aeua 
y cloaca. Tratarán Galiano í'4, de 6 á 12 y de 5 á 6; 
y café da la Catedral de 2 á 5. 14306 4-28 
INTtíftES —UNA CASA EN LA C A L L E 
do la Habana, buen patio, de alto y bajo, reco -
noce un pequeño gravamen en {10,000 pesos. Otra 
en Salud con establecimiento, fabricación modernu 
en 9,000 y tres chicas que no exceden da 1.50) pesos" 
Informes M. Alvarez Aguacate 54 entre O-Reilly y 
Empedrado. 14311 4-28 ' 
VENTA DK CASAS. T E J A D I L L O D E ZA guán v dos ventanas $8000; dos más en Tejadillo 
de áito $6500; San Lázaro modemn $7500; Estrella 
$3500; Animas $6000; Picota $3100; Obrapia $10000 
Habau* $?ÜW. Chacón Vf-, de 10 á 12. 
14250 4-27 
la espaciosa y fresca casa Neptuivo número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, bufio, caballeriza, 
etc. La llave en la colchonería deL la-io é informan 
para el precio y condiciones en Af/uila 62. 
C 1620 26 Oc 
En 30 pesos al mes se alquila la. uaea Sitios núme-ro 149 á una cuadra de distancia de la Escuela 
Profesional de Artes y Oficios, compuesta de sala, 
saleta, cuatro hermosos cuarto*, cocina y agua de 
Vento: enfrente impondrán. 142Í1 4-26 
(^onsula-lo 69. Jbaja SJ alquilan habitaciones altas y , interiores y con vinta á la calle, ffeuca», 
ventiladas, bonitas y muy aaeadss. No se admiten ni-
ños ni animales Hay telefono, llavin y se habla in-
glés y francés. M228 4-26 
| / n Regia alquilo dos casaH á uua cuaiira dí) IHB gua-
CiguaB y plaza de mercado, tienen ígua, cuatro po-
sesiones y cocina, patio enlosado, puntos céntricos; 
una $13 plata, otra $11 plata con dos maeiifc en ga-
rantía: Informarán calzada Viefa n. 18, Regbi. 
14208 4-2G 
BOTICA. 
Se v> nde una botica un un pueblo cerca de la Ha-
bana; hoy hace un diario muy regular y en manos de 
otra per,- oca tul vez hará mucho más. Informan en 
Murnlla n. 17. 142Í4 4-27 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
2500 pesos, haca bnena venta, la casa gana 40$ coa 
contrato por 6 wlos, se pueíen sacar 30 de alquileres: 
también se admite uu socio p a r a quo se ponga al 
frente: délos dtímáa pMmenor-. s informarán Lampa-
rilla 43, c a f é . 11248 8-27 
VEDADO 
Se alquilan los bajos de la casa calle 13 entre P y 
G-, al lado de la Quinta de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. Eu la misma infor-
marán: en la casa hay teléfono. 14215 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos hermof os altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Gorman, French and Engliah spoken. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro). 1422n 26-26 O 
S E A L Q U I L A . 
la casa Salud n. 118í-, acabada de pintar y muy fres-
ca. La llavo enfrente. Impondrán Of;rro 550. 
14210 4 26. 
S E A L Q U I L A 
la cisa Inquisidor 37, con muy hermosas y cómodas 
habitaciones. La llave al lado. Impondrán Cerro 550. 
14209 4-26 
E N 2 ONZAS ORO 
se alquilan los altos de Animas 182: eu la misma in-
formarán á todas horas. 14199 5 26 
S E A L Q U I L A 
un departamento con halcón á la calle con dos habi-
taciones al óleo y entapizadas y con inodoro, con a-
siatencia ó sin ella, á familia sin niños. Paula 2, es-
quina á Oficias. 14224 5-26 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14817 10-26 
S E A L Q U I L A 
Se alquílala casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc:, propia para, una fa-
milia que desee aclimatarse 6 que tenga nmos, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que le da frente y la cual no pueden air,«Yesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de la pla-
\v. La llave al lado y tratarán Neptunio núme-
ro <.)4, 14136 4-26 
Cerca de teatros y parques.—Hablcacionea altas á la calle con t&do lo que deseen ó solas, casa á la 
brisa de esquina con do» pisos, hay baño de ducha, 
luz, criado, sale de recibo, muebles y comida si la 
desean, á personas dosentes. Industria 62 eqauina á 
Trocadero impondrán. 14184 4-35.. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de baño y demás comodidades ape-
tecible, situada en la parte moderna de dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. En los bajos de la 
misma está la calle é informarán en Aguiar n. 116. 
14148 8-25 
CASAS B lliATAS.—UNA 15N E L BARKIO do San Ibidro, calle de Jesús Alai i i. con aala; come 
dor, 4 cuartos, censo de $640 en $6t00: Otra en el 
bario del Angal en la calle de la ll.ibana, con sala, 
comedor, ciii.rtos baj ¡s y uno alto, llnve do agua 
rrtdimida, lib e de grasramen en $6.500t informe» M 
Alvares Aguacate 5t. 14269 4-27 
G ANGAS. UNA CASA KN JESUS D E L Mon te, mampostería, oon sala, comedor, tres cuartos portal; alquiler tres contonea en $1500 rebajando un 
cergode$30'. Otra «-n la calle de San Nicolás (en 
la Habana) cerca dn Monte en $3500: informes M 
Alvarez. Agnaci.te 54 14237 4-26 
GANGA. BODEGA Y CAFES. Vendo dos bo degas, una de ellas en menos de $400 y dos cafés 
uno con un buou billar bien situado en menos de 900 
y 2 carnicerías buena1", darán razón Virtudes y Con 
sulado, bodega ó Ancha del Norte 293, barbsiía. 
14213 4-26 
l^cal'e do la Habana. Eu $10,000 una Noptuno. En 
$3,500 Crespo. En $11,003 una Consulado. En $3,000 
Animan. Concordia 87. 14222 4-26 
E V E N D E EN $1Ó;000 UNA CASA DE ALTO 
S E V E N D E 
una carboneiíaon Luz n. 75, esquina á Curazao, por 
su ducfiu tener one pas.ir á la Península ti día 30: se 
dá muy barata. Informes on la bodega del frente. 
14214 4-26 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU DUEÑO se dá en $7( 0 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la callo del Obi» 
])o, ó se venden separadamente dos armatostes pro-
pios para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tálicas nueras. Informará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6-26 
En Gnanabacoa 
Para arreglar un asunto se vende una bodega y la 
casa donde se halla, ésta de mucha capacidad. Le -
bredo, esquina á Asunción: en la misma Informarán 
14156 4-25 
OPORTUNIDAD.—SE V E N D E POR NO PO derlo atender su duefio un deposito de tabacos _ 
cigarros muy á propósito también para cambio de 
moneda, situado en punto muy concurrido, frente á 
los muelles. Informarán on el café E l Centro Co-
mercial callo de Mercaderes 8! en la vidriera de ta 
baco. 14167 4-25 
F A R M A C I A 
Se vende por falta de regente, existencia por ha 
lance $3,250. Venta al por menor en seis meses últi 
mos $2.650. Número da receta) despachadas en 
meses 652, valor de las mismas $5S0. todo se prueh 
y se admite contado y plazo garantizado. Informa 
rán en la redacción da este periódioo. 
14164 5-25 
S E V E N D E 
un kiobko do tabacos y cigarros bien surtido y mejor 
situado. Para informes en el Lunch del café de Ta 
cón. 14166 4 25 
SIN I N T E R V E N C I O N DR C O R R E D O R E S SÉ vende la casa Ancha del Norte 166 ó se alquila 
toda ó parte de ella: impondrán en la misma de las 
10 de la mañana en adelante. 
14153 4-25 
Eu ganga se alquila una habitación hermosa en Sol 91. La casa reúne todas las comodidades que se 
puedan apetecer para personas solas ó matrimonio. 
Entrada á todas horas. E l portero informará. 
14165 4-25 
VEDADO 
En la calle de los Baños número 15 á una cuadra 
de la línea se alquila la gran casa de alto y hajo con 
esplendidas salas y habitaciones, suntuosas galerías 
unas y otras con pisos de mármol y mosaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y «gua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pura dos 
familias. La llave y otros informes en Amurirura 15. 
14163 7-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Villegas 65 entre Obispo y 
Obrapia, con todas las comodidades para una regu-
lar familia. Impondrán en Ion bajos de la misma 
casa. 14168 4-25 
VEDADO. 
So alquilan dos casas por mesen. Las llaves é im-
pon d r á u X i n e á l O ^ e n t r e ^ 14170 4-25 
En dos onzas y media oro se alquila la casa calle de Lagunas número 2 A, entre Galiano y 8. Ni-
coiás; compuesta de sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, dos altos, con agua: en la misma impondrán, 
14183 4-25 
Se vende un caballo americano 
Amargura número 77. 
U235 4-26 
C A B A L L O DE COCHE. 
Se vende uno muy hermoso, eu 14 conten es,ccm-
detamente maestro y sin resabios. Se da á prueba, 
tfanrique número 92, de ocho á diez de la mañana. 
14154 4 26 
BUENA OPORTUNIDAD PARA PERSONA de gusto, gmetes y mercaderes de tabaco, se 
vende una muía gallada que no habrá otra en la Ha-
bana buena caminadora, sana y sin resabio. En Ber-
"aza, 37t Agencia de Mudadas E l Vapor. 
14172 4-25 
O J O . 
Eu Cienfacg^s 11 esquina á Coizalos te vende una 
mesa ¿e billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-21 
MACA 
S E V E N D E 
una máquina de moler reforzada, un trapiche de 4 
pies y dos filtros prensa de 21 cámaras. Amargura 
47 informarán. 14293 4 -28 
SE V E N D E UN MAGNIFICO DONKI S I S T E -ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como pura ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
talones por hora. Se puede ver á todas horas del día. an Ignacio n. 11, baños. 13931 10-20 
Dacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfeno 245. Ha-
bana. C 1493 alt -1 O 
AVISO A L P U B L I C O . 
Se vende en la calle de la Salud n. 86, toda clas-
de embutidos estremeños á precios económicos y de 
buen guato, do Antonio Herrera, cuyo establecimiene 




Es indiscutible que esta admirable sgna mineral 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, pujos, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del estómago é 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Isla y 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos. En los hospitales y varias casas de salud que la 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oro: un litro 40 cts.; \ botella20 cts.; una 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las principales Dro-
guerías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús del Monte 
267.—Receptor: J . González.—Agente en la Isla: M, 
Botancourt, Jesús del Monte 240, á quien se harán 
los pedidos. 
13770 alt 15-16 O 
l i l i l í 
COBRE V I E J O . 
se vende una pequeña partida de cobre viejo muy su-
perior, envasado y propio para embarque. Monte 212 
14309 4-28 
E N L A MITAD 
de su valor se dá un magníñeo toldo de 6 metros de 
largo por 3i de ancho; todo completo y casi nuevo 
en O'Reilly 77, oficina de la Correspondencia Militar 
informarán. 14280 4-27 
fiftfgfjm 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á ACOR la casa quinta, 14017 8-23 
S E V E N D E 
en 500 pesos un b u r r o g a r a ñ ó n de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
^ 1 3 
AFICIONADOS 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. U'569 15-11 
E C Á M O m 
UN F A E T O N D E MEDIO USO F U E R T E y bien conservado, se vende en proporciLado pre-
cio: también se vende una limonera francesa usada 
un hermoso caballo maestro de tiro. Pueden ver-
se en San Nicolás número 91 de 7 á 1. 
14332 4-28 
TI L B U R I EM V E I N T E CENTENES. SE vende uno muy ligero y en buen estado. En la 
misma so vende un caballo do trote, maestro de tiro 
Campanario número 30, esquina á Amistad. 
11310 4-28 
Cu mdord casi nuevo, Demarest. 
Un coupé de Binder, otro de Millión. 
Uua guagua chica con sus arrees 
Un faetón de cuatro asientos, buena forma. 
Un tílburi americano sin extionar. 
Un carro de 4 medus para venta ambulante. 
Se venden baratos y Be toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S J U L . X J D 1 7 
14288 5-28 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, do cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato, 
cón número 1G. 14239 
Paseo de Ta-
8 28 
O J O . 
Se vende un tílbutf á la mexicana, vuelta entera, 
construido on París. Cempanario número 231. 
14143 4-Í5 
SE V E N D E N SEiS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, eu buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañano hasta ks 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
ÜGOCIO QUE CONVIENE. SE V E N D E 
mobiliario completo do un café todo en muy 
buen estado: informarán en Oficies número 22 donde 
están de mauiliaeto los expresados muebles. 
14306 4-28 
E L PÜEJBLOT 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas1. 
GRAN R E A L I Z A C I O N 
de j'uegos de sala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, piano8;500 cama8,Iámparas, espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa hasta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos do fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga 
So compran muebles y joyas, 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615 
14296 15 28 
PIANO ERARD. 
Se vende uno de cola, gran modelo, de excelente 
voces, tólido y se garantiza que no tiene comején; es 
propio para sociedades, sala de baile ó café, se dá 
on precio sumamente módico. Obrapia 23, Almacén 
de Música. 14303 4-28 
S E V E N D E 
un piauino del acreditado fabricante Bernareagl 
C?, en buen estado y barato. San Nicolás 108. 
11319 4-28 
LA PERLA. 
Espléndido bazar de objetos de utilidad para el 
público: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, 'jarreros 
mesas correderss, sillería, Reina Ana mesas, un es 
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata \ 
brillantes, é inünidad de objetos todos muy baratos 
Animas 84 casi esquina á Galiano al lado del café. 
14323 4-28 
SE V E N D E UN PIANO MESA, D E PALISAN dro, no tiene comején; se da > n 10 centenes y a 
demás dos docenas de sillas de Viena, mesas arma-
tostes y cantina y varios artículos propios para un 
café, que se dan en proporción: pueden pasar por 
Luz 40. Regla. 14219 4-26 
El A P S O S L es el m«Jor r o t n o d í o de 
Jos l í o l o r e a , í t e t u ' ^ a o » , OprcaiotiMS y 
f é v d i & a a u t e r i n a * , de que padocen las 
mujeres en ciertas época*. Bajo el nombre 
de Aptol se venden productos falsificados. 
El A p i o ! puro, el Vínico cuya eficacldad 
haya sido reconocida en loa bospltales de 
París, es el de los inventores, los Doctores 
Recompensa i& ii Soclsiltd da Firmiclt de Ptrís. 
líBDALLAS XX LAS EXFOSIOIOVU ÜCTVXBSALXH ! 
L O N o n c a í s a a - PARÍS tea© 
Depósito general: F&rm&eia SXtaJffT 
PiFIS, 150, Rut dt ñ l i t l l , r ti» Itt prlnelptlu fsrmtclst. 
preserva y fortiSca los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Sevendetam-
bicn Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S ' K A L Y D O R 
Refresca el semblante eu los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
do erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Húyass delu 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mím 
Mratas. 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por loi 
F O I ^ V O S C L É J R Y 
Han obtenido Isa mas aftas recompenu,' 
Depósitos en todas las Farmaciu, 
A T K I N S O N ' S 
OSE 
El mas dulce de los dulces olores. la esencia 
original y la sola verdadera es la dt 
ATKISSOS. E v i t a r las imitacionea, 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
£ 1 agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. L a de ATKIS.-Ü.V, de fabri-
cación inglesa, es tá reconocida coatí) la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . ATKriffSOW, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rítni* 
azul 7 amarillo escudo y la marca 
de fabrica nna "Rosa blanca" 
la d ireccion ccmoleta. 
CADET 
C U R A 
C I E R T O Y I M F A Ü B L E J 
É N T R E S D I A S 
L 
D X P O B I T O S T O D A S L ' . l V X K t l A C I A S Y DnOCiOEIUU 
K un hecho reconocido hoy por todos los Mé-dicos que las PILDORAS KÜGLER a bppa de 
O Á S C A R A S A G R A D A 
constitii3-en el mejor laxativo en los casos de 
J S a t r e i í i m i e r n o , l i i l i s , d e A f e e -
t o s d e l h í g a d o , K n f e t t u e d a d e a 
d e l e f i t ó m a í j o , I r r i t a c i o n e s i n t e s -
t i n a l e s . J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , 
P e m i d e z d e C a b e z a , C a l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R , 
Ftrrr.acéutlso da í* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cisnc/es. 
8 7 , b o u l e v a r d M a l e s h e r b e s , e n P A R I S 
Depositario en '.a J l a b a n a : 3 ' O S É S A S I B A . j ea todas las principales Farmacia 
JPraparadopoi' el XV :E=»£a,-axl ^ E - I i j o . F a r m a c é u t i c o de 1" Ciase 
P A R I S — 9, r u é da Grenel le-Saint-Qarmaia, 9 — P A R I S 
T R E S C U Á R T Á S T M f E S ^ . S I G L O i t É m T 0 
Ha demostrado que el Elixir del D'GÜILLIÉ ha sido el mejor remedio contraías enfemieiades 
dei HÍCBAOO. de la P I E L . , ei R E L I S f t A T i S H S C , ia G O T A , 
F I E B R E S E F a D É S ¥ 6 S C A S , T R A N C A Ü O c I N F L U E N Z A 
y confra íodas las enfermedades causadas por la H U Í S y por las Flcgit ldS. 
D E P O S I T O S K N TODOS LA.S P R I N C I P A L E S K A B M A G I A S Y D R O G U E R I A S 
¿13] 
délas 
P U C O 
REGOKSTITüYENTE 
m. T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
tos Convalectentes, los Ancianos, 
las Mugsres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U i N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamint» 
indispensables para la fomstm 
y paru el dúsarrollo 
de la carne musculár y da loi 
Sistemas nervioso y osssso. 
El VINO de VIAL es l a fólia Combinación de lus Medicamentos mas activos para combaUrála 
Anemia, ia Clorosis, ¡a Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabi^ a todos ios citados de Un» 
guldéz, de Euflaqrnecliniento y da Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—ramiia J.YIAL, 14.ra» <iBoirti9S,LTa. 
DétíisitM en l a H a J i a n n : JOSÉ 3 A R R A ; — LOB£ y C* y M toda Us l i t m á í i y Crojísmi. 
{ B R O f t i O U l i T i S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
E n í e r m o á a á s s 
y Debilidad del Pecho, T S S I S , Asma 
^ÍÍIAGIO?? RÁPIDA. Y O I E R T A . CON L A S 
© 6 
i i v o n i e n n e i 
Gmpuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQOITRÁS &e N0RUL9A y BÁLSÁ1Í0 de T0LÚ 
Este producto, infalible <>aríi curtir radicalmenta todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, esía recomendado per los Médicos reas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le foHiHa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras oes por li 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Ezijase ooe cada trasca lleva el Seüu d: la Doíon da los Fabricantes, i fin di evitar Iu FalsiiiucieiM. 
Deposito principal: E . TR0ÜETTE, 15, ne des Immeflbies-ÍBdnstrisls, PIEIS 
"DeEOSitca en. todas las jpr ix tc i jpa les E ' a n n a c i a a . 
Se vende un juego de sala 
imitación á palisandro. Amargara número 77. 
14236 4-2G 
S I 
E V E N D E UNA HERMOSA L A M P A R A I N -
Iglesa, de cristal de done luces, un juego de gabi-
nete tapizado, un juego de antesala francés, de roble 
con escultuía»: también dos escaparates de arreos. 
Prado 82. 14211 4-26 
M U E B L E S . 
Se venden un e»caparate. un tocador v otros varios 
muebles de uso. Vapor n. 24. 14327 4-26 
OCASION. SE V E N D E E N T E N I E N T E R E Y una casa construcción antigua de '15 varas de 
fondo, gana hace 8 años 61 pesos en oro; se da en 
$6000 á rebajar $900 censo último precio: en Com-
postela 23, informarán de 6 á S. 
14157 4-25 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena marchanterfa: informa-
rán San Miguel esquina á Industria, café. 
14190 4-25 
CARMELO Y VEDADO. SE VENDEN SO-lares yermos desde 500 pesos basta 2000; solares 
con cu arteria, casas quintas de todos precios con jar-
dín: en la Habana tengo casas de esquina con esta-
blecimiento; bodegas de todos precios, cafés y fon-
das: informes á todas horas. Monte 21. 
14188 4 25 
NEGOCIO REDONDO. 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba-
ños acaba do clausurarse el popular establecimiento 
La Mariaa, Café. Cantina, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito único. Tabacos, Cigarros. Fósforos y 
vidrieras modernas, de billetes, de dulces, á la par 
con operaciones de cambioa de monedas. 
Advenenoia: el sitio qne ocupa es lo mejor de la 
villa, re admiten proposicinnes á raja tabla; contrato 
por los años que se desee de casa. Dirigirse Real n. 
39 & Mr. M, Q. C , San Antonio. 
8-31 
S E V E N D E N 
un aparador, una mesa de corredera, un jarrero, una 
sombrerera y dos buenos espejos. Se dan baratos. 
Neptuno59, á todas horas. 14179 4-25 
Estelad Bernareggy 
So signen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios eu Paris y Viena, muy 
baratos al contado y á pagarlos con $17 cada mes. 
Galiano 106. 14178 4-25 
Chassaígne Frere 
Un piano de este fabricante da excelentes voces y 
casi nuevo, se vende barato Galiano 106. Se alquilan 
pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
14177 4-25 
MUEBLES ¥ PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos. 
También se vendo un faetón en unen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Asimao, detrás de la Plaza de 
Torca, Pabellón del capitáu Bocata. 
M U E B L E S T CUADROS. 
Almoneda de varios muebles y cuadros de nna ca-
sa particular. 
C A L L E D E MERCADERES N. 1. 
13740 15-16 O 
JPAJIA CURAR 
!a APáEfVUA — el R A Q U I T I S M O 
E U C O R E A S el REUMATISMO 
L A S j f i l ^ . la TISIS, etc. 
viNO VIVI EN 
ZZTJRA.CTO de M l G A . n O de JBA.CALAO 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
¡ mismos n iños lo toman con placer. 
f ó t i c a s y f a r m a c i a s . — P A R I S , R u é L a f a y e t t e , Í 8 6 
Deposito en l a Habana: J O S E S A J t R A m B B S M ^ ^ 
i i l r i i S i l 
T O M - H U I R I T I V O 
El T i n o d e J P e p t o n a 3 í e / y e s n e es el mas predoso de los tónicos ( 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carua de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este d e l i c i o s o l i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del csto-
maeo v mejórala digestión; es uu reconstituyente sin igual porque contleiw el 
ALlM3SnTOúe los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
ia sanírre agotada por la anemia y precave la desviación de la cclumua vertebral. 
'EX V i n o d e I ' e p t o n a D c f r e s n e asegura la nutrición de las personas á 
auienos la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de ü 
madre durante la lactancia. 
La Pe p iona J O e f r e a n e es a d o p t a d a o ü c i n l m e n t e por Ja Armadá, r 
2os l í o s p i t a l e a de JParia. 
DEFBESHE es el primer preparador del T i n o c i é J P e p t o n a . Desconfiar de las imilicioníí, 
Poa «BKoa: E n »x)da» Jai buen«i \ . , 
Farmacia* di Fraaoia . C ^ ^ o ^ ^ S S j q ^ ^ A ^ S ^ n 
f d r i E x t r a n » ™ . ^ 
Iüiptsdel "Piario ae 1« Mamft/'&cM, 
